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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE lA GUERRA
GIL RoIILZI
DlESTINOS
;Lo comunico a V. E. pal'3J su COllllo-
cimiento y cumPlimiento.. Madrid, 29 de
agoSlto de 1935.
,Exx:mo. Sr.: He ~lto que el de8li-
no a la Je.fatura de TrqJas y Servicia.
y Comandancia. de Obras y Fot1ti6cal::ióa
de la sqruma d~visión orgánica, del te-
niente coronel de INGENiIEROS, 00..
José ~z Otero, sea con carácter for-
roso y no con el! de l'01tm~rio, que fi-.
gura onla rdaciÓll anexa a la ordell
circUlar de 24 del actuti (D. O. núme-
ro I97}.
tLo c<lmunico a V. E. pua. su C(lOIpo
cimiento y cumplimiento. Madrid, 3Í' _
agoslto de 193'5.
GIL ROBLEli
·Sefior GeneraJI de la segunda diTi.i_
orgá.nica.
EXiOOlO. Sr.: He reS'Uelko que el su-
~nto de INFÁlNWRIA D. José F.8'1ef"
HariUo. cese en ~a. situación de dispo-
nible g¡i>erna.tivo en que se elliCuenka.
con arregl10 al articuJ.o quinto del de-
creto de S de enero de 1933 (D. O. nú-
mero S), siendo alta. nuevamente en el
batallón Mont:a.fta Madrid número S, al
que pertenecía, causavdo ad.ta y baja eII
'la proxirrB revista de ~io. .
Lo comunico a V. E. paora su cooo-
cimiento y c~eIJto.. Madrid. 2I,j ~
agosto de 1935-
Sefior Genera4 de la cuarta división oc-
gánica.
Sc:ñor Iaterveotor central de Guerra.
E:rtmo. Sr.: He resuelto, como COll-
secuencia a la aplicación de las nuevu
plantillas publicadas por~s circu~
lares de 13 y 15 de julio último (DIAJUOo
OFICIAL' nÚInS. 161 y 163), que kJ6 sar-
gmtos D. Jaime Salva Ba~6, perteoc-
~ al Grupo·'mWo de A.rti11cda ....
•' ..•
SBCCIOK 1)8 PBR80KAL
ASilMILAOIONES
Nota.-Los pliegos de condiciones que
se dtanen 4:11 a.l1Iterior orden acompl-
f\an a.1 presente nÚllnero' COI1l ¡pagina-
ción indq>mdiente.
GIL ROBl..E5
,E:xnno. Sr.: ~ acuerdo con ;10 pro-
pueMo por ~a Intervención ceDíraJ de
Guerra., he re4ue1to clasificar en la asi-
millació'n de brigada., aI1 músico de pri-
mera del regimiento de Infantería Ta-
rifa njlrn. 4, D. Manuel Siirveira Ro--
dríguez, con al1ltigüedad de JI del mes
actual y dedos administraJtivos de ¡pri-
mero de sq)tiembre IPróxil:Il!O'
Lo oornooico a V. E. pa,ra. su cono--.
cimiento y CUf:IJlPl\.imiento. Ma¡irid, 29 de
agosto de 1935.
Sefior General de la tercera. dhisión
orgánica.
Sefior IoWven.tor centrai de Guena.
100.000 cuellos pan cam.isat.
100.000 lPafiue406.
so.QOO camisas.
50.000 cal·zoncillos.
24.240 toallas. ,
500 correajes /para fuerza'S de In- Sefior Coma.nda41te Miditar de BaJle:uu.
fameria. Sciior Interventoc central de Guerrt..
·100 correajes de .pistoila ,para fiaer-
, ias, de Infantería.
500 canJti!:n¡ploras.
400 c3IPotes-m.antade lana caqui.
400 tabaa-dos de lana. caqui.
1.700 taha.Hes de cortea.jes de mon-
tafia.
,Ma'<lri~, 26 de a9;osto 'de I935.--.Gll
Robles.
E:n:mo. Sr.: De acuerdo oon 10 pro-
puesto por la Intorvención Central! de
Guerra, he resuelto clasificar en ,la asi-
.milación a =geato y sueldG' anual de
2·750 .pesetas, ail músico de tercera del
regimiento Infantería Pailma núm. 28,
D. BaIJ,ta.sa4" Pocovi Pocovi, con anti-
giiedad de 28 del ~ actuaa. y efG::tOl'l
administrativos de primeeo de ~­
bre próximo.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
UCRBTAlUA
SIeacm..
ORDENES
.PARTE OFICIAL
1llKAC16K QUE SE CIT'"
·5.000 trajea para fuerza. ll'U1:QI[I],()-
-vflistas.
'5.000 ~Of"ras de plato 'Para f-uerzas
..utomontístas.
S.OOO ~orras de {;1lartel /para fm:r-
U1S automaviliistas.
¡fJ().000 pares de bOI"(;eR'UÍe3.
. !J).ooo pares' de aJ,pargata'S.
3Ó.2.IiO parnalones de ~0id6tt oan
fuerzas • .pie. .
:M>.()()O ~erreras de alKod6n ca(lui.
ro.()()O pantalones de .lgodó. para
.' ""tF.i. "~Vi" r.;;!;r.=; d e s
3 de septied>re de 1935 D. O. JIIÍIa. :JI»:
GIL ROIll.E~
Lo comunico a V. E. para su con~
cimiento y cUlI'lJliimiento. ~1adr~, ~ <k
agOSoto de 1935.
PRElMClOS DiE EFECflVID\AlD
GIL ROBLES
QUINQUENIOS
Se~or Comandante Militar d.e Ca.n:,¡.-
nas.
Señor In1el'Ventor cemral de Guerra.
E:JOCJI1O. Sr.: De conformidad con la
oprwuesta fornnulada a favorde1 sar-
gento de 5ANlloDAD MILITAR d?n
Ceoci.lio Massanet Font, he resue¡·to
COI1Cederle un quinquwío de soo pese-
tas al1lllales. -con arr~o a lo que de-
ternni.na el articulo tercero de .la ley
de 5 de julio de IQ.1l4 (D. O. núm«:-
ro 158). debienido <perdbirlo .iPartJ~
de la revista del mes de noviembre
último, con la ant~üeda;d de pmnero
de ~os.to de 193'3, ,por contar en es-ta
focha cinco añ.os- de em¡pileo..
/Lo comunico a V. E. para su -ca-
nO'Cimiento y cUffiPloimiento. ltadTÍId.
~I de 34<osto de 1931~.
Señor...
Comandantes médicos
UUCIÓN QUE SE CITA
Teniente c~ronel médice
D. ArlolfoGhamonro Lobo, .iredor·
del Hospital Militar de Zaraogoosa, se»
pesetas, ¡por llevar cioco años de enip1eo,
a ':'l~~t'~ de primero de s·epoti~re da
1935;
GIL RO&..M
Circular. Excmo. Sr.: De collformí-
dad con las prc~, Í9rmulaeb" a fa-
vor de los jefe~;y"a.fic~~es médíws del
Cuerpo de SlAJNlIOAD M[LITAJR que
figuran en la siguiente relación, he' re-
suelto concederles el premio anvat de
efectividad que a cada una 'Se indica, por
reunir las condiciones que detennína la
ley de 219 de j!\ll1io de 1918 (e. L. nú-
mero I(9) y con arreglo a las ItOrnlaS
estatllec.í1Óas en la orden circular de ~
de ;,unio -de 1928 Ce. L. núm. 3S3); de-
'biendo perci'birlos a ,partir oela ted1u
que se men'CÍonan. •
Lo comunico a V. E. para w eonocJ-
miento y CUIliPl·imiento. Madrid, ~ de
agoSoto de 1935.
1.500 pesetas. por lIez'ar q;.illa ~;¡o. ¡'ro
empleo, a partir de J'rim.-'-:J de seN:.·;'·'-
bre de 1935 .
D. Eduardo Sánch:7 V,,,· ., \~,,:(;
H-:>c","11}L':t:,~ d.:, ~..:--"'~
A';a~e~~ ~.~-~o:\T;;:~í~~;:¡R ~i'~~~: ~e':~:. la
GIL ROBLES
OPOS.ICIONES DIE :;MUSICOS
sueAoto confirmar la ,det«minación de
V. E. por haberse ajustado a le;> dispues-
to en la ciocular de 27 de nOVIembre de
191'1 (D. O. núm. 225).
Lo. comUtÚCO a V. E. pa.ra su cono-
cimiento y currl¡>'\imienío. Madrid, JI de Señor ...
agosto de 1935.
FONDO DE MAT:ER.IAlL DiE LOS
CUERPOS
Señor General de la primera división
orgánica.
GIL RoBLl'.5
GIL ROBLES
.EJoc:mo. Sr.: En vis-ta del escrito de
esa división orgánica, fedra 14 del a.c-
tual! he resuelto QUe el brÍJgada de'
]NlGENlEER1OS D. B-an..dom.ero Lodei-
ro SáJnclJez, con destino en el re"d-
miento de Ferrocarriles núm. 2, pase
a la s,itu3JCión de dislPonilble ~'U1ber­
'nativo en esa divG·sión, en las -corudi-
ciones Que determ'Ína el decreoto de 5
de enero de i9JoJ (D. O. núm. 5).
,Lo corn:unko a V. E. para su co-
noclmiento y cumlP'lirmiento. Moarlrid,
:n de 311<05to de '193'5. .
Señor General de la prmera div,i.si·ón
. o~ánica.
Señor Interventor centrall de Guerra.
Circular. iExano. Sr.: Como COlJ6oe-
cuencia de 1a constJUta elevada. por el
Gelie.rall de Ja, tercera di,visíoo orgánica,
he resuelto que, por los Cuerpos pod·rán
ca.rgarse a sus {'ondOs. de Marteri¡¡¡l ~.n­
sU'aJ1nnente, ruiaiana cantidad de SO pese-
ta.> para el etwetenimien10 y necesida-
des de la SaJ?de StJboficiad~, quedan-
do anuladas. ias óroe.nes. drcUllaores de :2
de enero de I907 (e. L. núm. 1) y LO
de octUbre de 193'2 (C. L. núm. 543) en
ca& una de las cuaJ1es se con-::edíala
caÓtidad de ~5 ~se·taJs mensu¡¡¡les, ,para
entretenimien.to de 1·a5o SaJlas de estud·i06
de sargen.tQoS y la de subofu::ioÑes.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cUl1lPlimiento. Afad'rid,' 3I de agos--
to de 1935.
Señor ...
e s
GIL ROBLES
Gn. Romzs
se ""d
Señor Comauiante Militatr de BaJeam.
Señores C<n1a!1daflte Miiitar de Cana-
rias e Interventor centraJ de Guerra.
DISPONIBLES
Señor Gen«al de la primera divis·iÓn
orgánica. .. "
Señores General de la octava dlvlsloo,
orgánica, Cpmandante Milit~r exento
de ASoturia's e In~rventor ce11otraQ' de
Guerra.
Excmo. Sr.: He rest1e'ko que el veteri-
nario primero del Cuerpo de •SAN.ID~D
MIlJITAJRi, D. José Mana VlZl::amo
Martinez, en situación de ói~n!b!~ for-
zoso a¡¡lar.tad'ÜI A} en esa dlV1SlOn, y
agregado en el re;gimien!o de. ;\rtilleria a
caJballo pase enlgua'l sltuaJclon a la oc-
'tava división orgánÍ'Ca., pre~tarrdo ..sus
.servicios en !la Comatida.nca Mi!htar
exenta de A/;tU'l'ias en Oviedo.
,Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cu:nplimiento. Madrid, JI de
agosto de 1935.
mero 1, Y D. Saturnino Armas Hernán-
.dez del Grupo mixto núm. 2, cesen en
sus' actua.les destinos y queden agregali~
a 10& meocionad06 grupos, ce confonnt-
dad con lo que determina el .decreto de
11 de enero de 1934 (D. O. nu.rr.c. 9), ~­
sWdo ambos a la SoÍtua.ción de d¡~IlI­
~es forzosos en Baleares y Cananas,
re9¡)OCtivamente, con arregao al a¡Jartado
A) del aI1tículo tercero de! decreto de
5 de enero de 1933 (e. L núm. 7),
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y curnlJ'limiento. Madrid, 31' de
agosw de 1935.
Excmo. Sr.: He resuelto que la or-
den circular de 12 de juEo ¡n-óximo
pasado (D. O. núm. 160),p<>r la q~
se declaraba en s:tua'ción de dis:poUl-
ble forzoso, 3.'Partaao B), en esta di-
visión, al teniente de A;RJT¡ILLERIA
D. Gabrie!l Vidal Ubeda, sea confir-
mada como consecuenda de la infor-
mación practicada que prece'ptúael
artíc1ll10 primero del decreto de 31 de
ma·yo úl'timo (D. O. núm. 123).
'Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. M-adrid,
31 de agosto de 1935.
Señor General de la primera división
orgánica,
Señor Intcrventcr central de Guerra.
Circular. EXllm'J.. Sr.; En cUlI1lPli-
miento de 1.0' prevenido en el decreto de
13 de agooto de 1932 (D. O. 'núm. 192),
he resueilto se a,nunc;e a oposic'ón para
cubrir una va:ante de músico de terc~­
ra corres¡!xlI'.diente a flauta. Que {'xi,t~
en la banda de mús.ica del Tecio. la
Que se verificará en la Plana ~fayo~ ,'('
ddlO Cuerpo (Ceuta). el día 12 ,~~;
més de .septiembre próximo. e:¡ la (Jl:~
EJocmo. Sr.: Vreto dt escrito de esa pQ1rán tc:wnar parte los ioo;v'duos <:.C
división de .fedJa 27dd actual, dando 1a5 clases mi,litar y civil que lo d<:O'c"
,cuenta de haber cüOCe&do U>lIa seguala. siempre que reunan la·s condicio';les ,.
prórroga a l. observac'ón~ sufre c;llIlQ cíocunstaocias- personales ocigi.das e:l b'
presunto demeI1te el brigada de Ca- di~iciories v:gentes; ha<:ien:·:) k,s r-:'
ballería. dl~nlble eh ef:l: división. <tcri. "TIéros el viaje por ferro:a:-r-ii y V:2 :,~
Juan de la ,Torce Bramacho, ~e re- rítima por ,cuen.ta de'! Estado.
D. O. núm. 201 J de ~ietmre de 19.JS
D. José García Ben~oa, del rel{i-
nw.en'to de ArtillerÍ'a I~era n·úm. 4•.Z;OO
'PeSetas ·por llevar cinco años de em-
pleo. . .
A ntir de primero de marzo. de 1935
añ,os de
ÍlELo\C16N Ola SE CITA
,Veterinarioa primeros
Señor...
'Circular. IEJIlOOlo. s.r.: De cOMor-
mi.daid' con las !propuestas fQJ1mulada~
a faIVoc de los ofiIcialJ.es ifaI'imalCéutÍiC~
del C'l1el1Do de SANillI),AD 'MILITAR
q.ue fiiR'uran en. la 9iig-uienrte rel'3JOÍón.
he resuelto coIloOelder>les e.l ,premio auua'!
de errectirvidaid QlUe 1ietermina la, ley
de 219 de j l1IIÍo <k 1918 Ce. L. núme-
ro IÓQ) y con arreRto" a las 'norlma'5
el9t,ablecidas' 'en la- otiden lCil)ClJlar de
24 <le junio <le lQ218 (C :r.'. núm, 2,~~).
<Wbiendo perdbi.l1los a opa11tird-e 'l>ni:rne-
ro <le s.etJt~re ¡próximo. '
óLo -cdrruuon-ÍIco 'a V .. E. :para su co-'
nacimiento y ctJlI*>liIrciento, Maodr'd.
JO de a<R'OSto de 1l):Y!i. .
ID: Jua·n Pérez Booo,ía. de ia En-
felimería de oR'aonado de Mdi:Il~.
'Madrid. 30 de a.¡¡oosto!de I935.-GíI
RdbiIes. .
r ,200 pestas. por llevar doce
empleo
1.300 pesetas, por llevar trece a,-jos de
empleo
D. Manuel Esrevez Martín. del re-
¡imiento de Artillería ligera núm. 7·
ID. Fran-cisco Ctntriio'h Nu.aJart. del
NeiR'ocíado de En'lace con, el Min,iste-
rio de A~ÍiCultun~. .
iD. Jaime Carusa Suñé. del re¡¡o~mien­
to de Calballería SaoIJoti3JR'o núm. Q.
D. Feiderko P,érez Itl<lesías. de la
Sección móvil de Eya'Cuaci6n veteri-
nar;ía nlÍlllru 8.
D. SaJ1tia~o Gonzállez Pas'Gua!, del
,regírn:ento de CabaHería Taxdir nú-
m.ero 8..
,D. AxioMo Herrera Sánchez, de ••Al
servj,cio de otros Min,istenos ".
ín. Fra~'CÍ5lco S-áachez LóiPe,;, de la
Secci6n móvil de Erva.cua-ción veteri-,
nar~a n<Úrn. 1. '
n. Ama'<lo IZlQuieroo Mellado. det'
rt'<R!iilllien~o de Caballlería Lusitan~a nú-
m,ero ,.
.A partir de pri·mero de septiembre d,
1935
ID. Gonzalo E6tJeso del! Pozo. de¡'
oregimiento <k Ar,tir11ería ligera núm. 14, J
1.600 ¡p.esetas iPor llevar dieciséis años'
de emlPdeo..
D.• Francisco Ló¡pez Cebos, del regi-
miM,to de A~til1ería ligera núm, 1,
1.500 pese'tas por llevar Quince años
deema>leo. .
D. Manuel Mazo Mendo, del Hos-
pitall /Militar de Melíl1a,
,D. José Jiménez Urtasún, del Gru-
pode Información núm. 1.
ID. José Escobar Delmás, del se-
gundo Grupo de laprimer'a Coman-
dancia de Sanidad Militar.
D. Manrique Ridalogo Parra, del
regimiel}to de Infantería Badajoz nú-
mero 10.
D. Fernando Montilla E's-cudero, del
regimiento de Infantería América nú-
mero 14· '
D. Antonio Grau Pujol, del Hospi-
tal Mi'litar de Lara'che.
ID. Enrique Aimat Puig. del regi-
miento de Ca.ballería Lusitania núme-
'ro 7.
ID. José Maña:s Jiménez,. del Hos-
pital Militar de Málaga.
iD. Joaquí'n D'Harcourt Cót, de .. Al
servi'ciode otros M;inisterios".
ID. Gome Cortés Agui1ar, del regi-
miento de Infantería Zamora núm. 8.
500 pesetas, po.," llevar cinco a'-ios etc
empleo
D. José Lafuente Bt1Tges. del pri-
mer Gruopo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, a !P3rtir die 1 de
a'gos·to de 1935. (R.) ,
'D. ,M:anuel Artacho Galván. del
H'ostpital MiHtar de Logroño, a partir
de 1 de sopotieml>re de 1935.
,Maidrid, 30 de.agosto de I93S.-Gi1
Rob1e's.
1.300 pesetas por llevar trece años de
empleo, a .partir de 1 de septiembre de
1935
gimiento de Infantería La' Vict9ria
nUmo 26.
!D. José OñoJ;be Duaso, del regi-
miento de Infantería Alcántara nú-
mero 34.
iD. Luis Cantarino Escamílla, del
Colegio Pre-paratorio Militar de Avila.
'D. Manuel Luzón Linde, del De-
pósito Cent'l'al de Remonta y CO'I1lpra
de ganado.
.D. Juan García Gutiérrez, det Es-
tablecimiento Central de Intendencia.
'D. Juan López Pérez, del regimien-
to de Infantería Palma núm. 28.
Circular. lEx:c.mo. 'Sr.: De -confor-
midad con las 'l>I'OPfUe5tas form'l1ffadas
a f;wor <de ,109 oficiales vererinariClS'
del 'Cuenpo de SANIíDJAD MJrlLr.T-A,R
QUe fiRU1'3Itl' en la s.if;nUente relación,
he resuelto oonoederles e1 ~nio :mua!
de cfeatividad que ~ cada \Jl}() se, -indiCa,
<O por reunir ~as ooodiciooeso que determipa
~ ley de Z9 de junio de 191& (C. L. 00-
mero 169) y co.n 3Jl'~ a. 1a& normas
estatll~idas en 'la orden cin:u1ar de 24
de jtmio de 1928 (iC. 1.. núm. 21SJ), de-
bieníio percibirla> a. ,paJItir de las fttha.s
Manzanares Bonilla, que se mel1CKmoan
de Artillería pesada iLo c~o a V. E. para su ep-
nodmieatb y ~l..miento. MaXkrd,
30 de ~to de 19..\.~.
iD.. Antonio
del ~im¡ento
núPl. 1.
D. Antonio García Pantaleón Cá-
nis. del De<pós:to de Recria y .Doma
de~rd<.Jlba.
,n. lIanuelBoyero García, del re- Sefior...
- Capitanes médicos
1\500 .pesetas, por llevar quince años de
empleo, a partir de 1 de septiembre de
1935 '
.~;~
1.300 pesetas, por /let'Or trece años de
empleo, a partir de..J de sep!iembre de
1935
D. Jacinto Ochoa Gonzá'kz, del Gru-
po <:Iivisionario de Saniodad Militar de
la Circuns'cripción Occidental <J,e Ma-
rruecos.
D. Manuel Bastos Ansart, del
Hospital 'M'ilítarde Mlaidrid.
D. Félix Beltrán de Heredia Ve-
lasco, de asistencia al persona1 de es-
te Ministerio. ' . '
, n. Juan Fernández Lozano, del
Hospital Militar de, Granada.
,D. A1berto Corandí Rodríguez, de
1a Fá'brica de Artillería· de Sevilla.
ID. Floren'cio Herrer Menguijón, 'de
la Clínica Militar de Urgencia.
D. Ramiro Torreira Martínez, de
la Academia de Sanida'd Y'ilíta'l'.
D. Jerónimo FortezaMartí, de
asistencia a1 personal de Estado Má-
yor, Jefatura de servicios, Genera1es,
jefes y ofi-ciales dis'Ponibles y en re-
serva en Valenda.
D. Salvador Sanz Perea, de'! Gru'Po
divisionario de Sanidad Militar de la
Circunscrif}ción Orientall de ,Mauue-
coso .
'D. Ignacio G'l'ana.do Camino, del
~os'Pital Militar de Logroño.
D. Mariano Navarro Maya, de:!
Hospital M-ilitar de Palma de Ma-
Horca.
D. León Romero Corral, del Hos-
pita'l Militar de Vall-aiddlitd.
ID. Bernardo Areces Matilla, del
HoSpital Militar de Madrid.
D. Servando CamÍiñez del Puerto,
del HO&pi-ta1 IMilitar de M~Iil1a. -
ID. AIlberto Blanco Rod'l'íguez, de
la A'cademia de Sanidad M1litar.
D. Adrián Gavín Bueno, de:! Hos-
pita'l M:¡1itar' de Zaragoza.
.D. Alejandro Rodríguez Solí'S, del
Ho9¡)itaQ Militar de Cáidiz.
ID. Fernando' Marzo Albecia, del
Hospital M'¡¡¡tar de Zaragoza.
D. Francjsco, Va'¡¡adolid Oms, del
Instituto de Higiene Militar.
'D: Ri'caroo M1urillo Otbeda, del
Instituto de Higiene Militar.
D. Antonio Monta1vo ¡Melero, dell
Ho$¡}ita:l Mmtar de Madrid.'
iD. Antonio Muñoz Zuan, de:! Ins-
tituto de Higiene Militar.
,D. Emilio Franco M.artfn, del Hos-
pital Militar de Madrid.
. ID. Modesto Cotrina' Férrer, del
HO$P'Íta'l .Militar de Bar-celona.
D: Eduar'do Talegón Arcas, del
Hospital Militar de Sevilla.
500 pesetas por /levar cmeo años de em-
¡pleo, a partw de Ji de agosto de 193>5
:D. Ni.lcolás Teno Peinaodo, de "A1
servicio de otros M!jni'sterios"..
© e ode D sa
D.O.......
Gn.. ROBLES
Sefior Generlld de ,la cuarta dirrisic. ce-
. gána.
Sefior Il1te~ centra.! de GuerCL
EJOCmo. Sr.: Visto el escrito de- esa
Jebtura de 12 !iId. actual, daooo cuen.-
ta de haber dec1<lJrado en situación dt
reettn¡¡Jlazo por enfermo oon residenclil
en Larache, a[ brigada del! ~ifuieI.llf>'
lníwterÍ.a. Gaiicia. núm. 19, D. Joaqu~
Contreras COOleSaiía, por &el" la tell»--
G¡¡. Rom.ES
Excmo. Sr.: Visto el eSICrito '"
V. E. de fec!ha 28 del actual, dandb
cuenta de haber declaraido en .itua-
ci6n de reemplazo por en¡f~·o, 1:0.
carácter prcmsional, a partir del dl'a
8 del' corriente mes y con residencia
en esta 'Capital, al teniente de.! regi-
miento de Cazadores de CaUatrava,
segundo de CA:BAuLERIA, doh
Eduardo Melgar del Castillo, he ff;-
sue1to a1pro'bar la d'eterminaci6n de
V. E. con arreglo a las instr1l'ccione8
de S ,de junio de 1905 Ce.' L. 1lÚ-
mero 101). . '
!Lo comunico a Y. E. para s.. co"-
nocimiento y cumiplimiento. },latiría,
3'1 de a·gosto de I93'S. -
GlLR....
Lo. comunico a V. E. para 811 COftO-
cimiento y CUI11IJi1irniento. Madrid. 30 de
agoSoto de 1935-
REEiMlflLAZO
Señor Jefe Superior & las Fuerzu Mi-
litares de Marruecos.
Señor Interventor centrail de Guerra.
EX(;mD. Sr.: En vista de Jo pr..-es-
to por V. E. en S del presente mAS, he
res~lto conceder Ja Medalfa de Sufri-
mientos IPOr la Paltria, ron la peru;ión
mensua[ vítallicia de 12,.50 pesetas, al
soldado del regimiento de Infantería. de
AlIcántara número 34. Alberto Saiar.ar
Pérez, por haber sido herido por se-
diciosos en Ban:elona, el 7 de octubre
de ·1934. hecho doolarado de guerra por
el Gobierno, en orden de 27 de nov:Íem-
bre de 1934 (iD. O. núm. 276), invir-
tiemo 00 la curadón de sus herid3a
más de cuarenta días 'Y senle' de apli-
cación el artj¡culo segundo de los adí-
cional1es de la ley de 7 de jullio de 1921(e. .L. núm. 273), y 10& SO .,. IP del
regi\amento de recompensas en tiempo
de guerra de 10 de marzo de 1920 (Ca-
lección LegislaJwa número 4), hoy vi-
gentes.
Lo ccmunico a V. E. para ¡.u COOOr- •
cimiento y c~imielllto. Madrid., 30 de
agosto de 193'5-
Señor General de la primera .i~i..iÓ1l
'brgánica.
. Señores Genera't de la división de Ca-
balleria .e Interventor central de
'Guerra.
GIL RoBLEs.
GIL ROBLE~
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
nitares de Marruec06. .
Señor Inte~ntor central de Guerra.
resuelto co.nce:ier la Medalla de Sufri-
mientos por 'la PMI'Ía,_ con la. pel1iSión
mensual vitalicia de 112,50 .pesetas, <li1
solIdado del! Il'egimiento de Infantería. de
Cádiz núm. Z7, José Olara5Ó Marimón,
por haber sido herido por el enemigo
en IBujas, ~ 8 de septiembre de 1925,
invirtieooo en la curación de sus heri-
das más de cuarenta días y ser1e de
a.plicación ed a.rtfé\ll1o segumo de los
adicio.na.\es. de 1a ley d~ 7 de julio de
19aI ~C. L. núm. Z73) y 10s SO Y 52
del! regfiamelllto de recom¡pensas en tiem-
po de guerra de 10 de marzo de 1920
CC. L. núm. 4), hoy vigentes.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
c;miento 'Y c1llIJlPlimiento. Madrid, 29 de
agosto de 1935.
EJOCmo. Sr.: En viSota de io ,prQPues-
to por V. E. en su escrito de '5 del
presente mes, he resue!to cooceder la
Meda;l1a de Sufrimientos por la Pattria,
con !La pellSión rnensuall de 12,50 pese-
tas, .durante cinco años. a;I' wlPa.do del
regimiento de Alcántara núm. 34, Pedro
Iñiguez Pérez, por haIber sido herido
po.r ~diciosos el día 6 de octoore úIl-
timo, en Ban:elooa, hecho dedlairado co-
rno de guerra por eII Gobierno en or-
den cin:ular de '27 de oowiembre eLe 1934
(D. O. núm. Z'/Ó), invirtiendo en :jacu-
ración de SÜ$ heridas ~inta. y &iete días
y sel'l1e de ad)1icaci6n el a4'tk:u.lo segun-
do de 1Q& adicional1~ de la ley de 7 de
jt:t1.¡o <!e 19211 Ce. L. núm. '273) y los
50 y 53 del r*lamento de !tt<JllI1lPentas
en ti~ de guerra de 10 de marzo
de 1920 ce. L. núm. 4}.
Lo comunico a V. E. pare. su cono-
cimiento y cump!imiento. Madrid, 29 de
3gO&to de '1935.
Señor GetWal de la cu~r,ta división or-
gánica.
Señor Intel'll"eI:Ítor central de Guerra.
RECOM,PENSAS
Señor ~neral de la tercera <iivisi6n
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: De conformidad con
la 'Propuesta fOr'Il1ulada a favor del
teniente de S'ANIDAD MILITAR
. (.Escala reserva) D. Alejo Arango
Gómez, he resuelto concederle un
quinquenio de SOO pesetas an1,lales a
partir de primero de ¡:!layo último,
por llevar en di>cha fecha cinICo años
de em;pleo, por reunir lascondicione's
que determina la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169) y con arre-
g'10 a las normas estahlecid¡¡.s en na
orden de 24 de junio de 1928 CC. L nú-
mero 253).
Lo comunko a V. E. 'Para' su co-
nocimiento y cUffilplimiento. Madrid,
31 de agosto de 193-5· ..
GIL ROBLES
. .
.A partír de prímuo de septieMlwe de
'1935
JlJ!.LACION QUE SE CITA
Fannacéuticos PtimerOll
iD. Juan Casas Fernwdez, de la
-Farmacia del Hospi1al Miiftar de Gra-
:nada. 1.500 pesetas· .por llevar quince
;años de etI11¡pleo.
D. Julio Sán.ahez LaDe. de la Jefa-
túta de los Servidos Farm:océul!:icos
de 1a cuarta diV1ÍJSÍ;ón~áni-ca. 1.300
pesetas ¡por llevar trece años de om-
~pleo.
~Madrid, 30 de 3g06tO de 19:Y5.-Gil
RtJlbles.
Señor General! de la cu'3II"'tA división
opica.
Señor Inrerventor central de Guerra.
ÉX'fnll>. Sr.:- En vista de 10 propues-
. to oor V. E. en 3 dcil mea actual, be
,© Ministerio de Defensa
,Excmo. S1".: En vista de !o propues~
to.,por V. E. en 29 de junio próximo pa.-
sa,do. he re~~to cOlllCeder .la Meda.l1&
de Suf,rimientos pOr 1a Patria, con ~a
.. pensión mensuatl vitalicia de 12,50 pe-
setas aJ. cabo que fué !del i>a.taJ1l6n deZ~ores Mioadores mírn: 4, Julio Pe-
fiaJlver Fernández. por haber sido be-
rirlo por explosión de un IaJrtefacto co-
locado por sedicioSOlS en la l"lOChe del
2';2' de noviembre de 1933, invirtiendo
en la curación de iSUS heridas más de
(;uarenta días y ser:1e de aPlica,ción el
art~u1o segu~ de 10s aidicionailes de ¡ Excmo.' S1:'.: .En vista de 10 prqmes-
la .Jey de 7 de dul1io de I921i Ce. L. nú- to iJOr V. E. en. 3 del a¡;;tual, be resuet-
mero 273) y los 50 y52 del reg{amento to cClllCl:rler la MOOailla de Sufrimien-
de rec()m¡j)el1lSas 00 iietn¡pO de gl,lerra tOs (>Qr ~a Patria, oon la pensión men-
de Jode marzo de 1920 Ce. L. n~ sual vitallida de 12,50 'pesetas alI solda-
ro 4), hqr vigentes. do DaríoFertlá.ndez R1od:ríguez,de la
iLo CQmunico a V. E. p¡ura SU COt1Or, c~ñía de AmetraJ.lOOoras de ~i­
cimiento y c~imiento. Madrid, JO de cioo. de Ceuta, af(rla, ail regimiento de
3gooto de 19J15- Infantería de Ceuta n,lÍm. 60, por ha-
G¡¡., RDBLES her sido her.ido por e1 enemigo en Mis--
krela d1 13 de abril. de II~, inwirtien-
do en la cUit'ación de sus heridas más
de cuare1llta días y sertle de apliéaciÓC1
el a,r.ticmo segundo de 10s adicionales
de la ley de 7 de julio de 1921 (Co-
lección Legislativa núm. 273) y Jos SO
y 52 del ,regl1amento de 't'ecompem;.a& 00
tÍeqx> d.e guerra de ro de mano de
1920 (e. L. núm. 4), hoy~
D. O. núm. ~l
GIL ROBLES Señor General de la ~tima división
orgánica.. .
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi- Señor Interventor centra.l de Guerra.
litares de Marruecos.
Señor Il1Itervemor centra.l de Guerra.
I Excmo. Sr.: De acuerdo con ló ¡>ro-CirCIIlar. Excmo. Sr.: He rCiue,lto puesto por 'la Intervención central! decol1lCooer a los maestros herradores for- Guerra, he resoolto clasificar en el suel-
jaKiores dd CUERPO AUXIAR SU- de. mín.imo de sargento de 1.227 pese-
B.AiLTERoNO DEL' EJERCITO, que fi- ta3 auuaaes, al! cabo de tambores del
gura,¡n en la siguiente re'1ación, que da regimier.'to Infantería .Pa;jma núm. 28,
principio con D. Juan Ca!rretero Ga<rri- Miguell Tejada Ga-rda, con antigüooad
do y tennina C()(l D. Miguel Pérez Pa- de 24 de septiembre próximo y efec-
ianir, el sueldo anuai que con arreglo tos admini,g,trativos de primero de oc-
'01 la leY de 131 de m<l~O de 1932 (DlAll.IO tubre si·gu:ente.
OFICIAL núm. U4), les corres(>Onde; de- Lo canunico a V. E. para su cooot
biendo empezar a percibirlos a partir cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 d<o'
~e 1as fechas que se indXan. agosto de 1935.
,Lo canunico a V. E. para su COllO- GIL ROBU!S
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de
agoslto de 193'5. Señc,r Comandan:teMiaita,r de Ba:leares.
GIL RoBU!S Señor Interventor cellllra;l de Guerra.
GIL ROBLES
pa-ra SU C()(lo-
Madrid, 29 de
~
DEVOLUCIONES DE. CUOTAS
D. Antonio Mora López, del regi-
m:cnto Infantería nÚln 6. Carta de ~­
go número 2.:.l:if>. expedida el 21 ju.lio
193J. por la De~ación de Hacienda·
EstadC\ Mayor Cent"al
R.ELACIÓ~ QUE SE CITA
Señores GelJell'aJes de' la ¡primera, se-
guaia, cuarta, sexta,. séptima y oc-
tava. divisiooes orgánicas.
Señor Intel"V'Cntor centra>l de' Guerra.
PRIMERA 8ECCION
E>OC:l11o. Sr.: Vistll6 bs :l1stancias
,prorr.ovidas ~r los a1:féreces de com-
plemento que figuran en la síguiente re-
lación que em¡¡>ieza con don Antonio
Mora LQpez :1, termina con D.. J;;.sé Ma-
ría CarbaJllo Ferná~, y terJiendo en
cuenta que se hallan 1060 miSl!I101s corn-
:¡>rentlidos en los¡>receptos del artículo
26 de1a orden circuna.r de 16 de di-
cie'rribre de. 1930 (D. O. núm. 284), he
resuelto 'les sean devuel1tas las cantida-
des que illgresaron en Hacienda para
roonci,j- el· ti~ de su serviciq .en fi-
tas según cartas de pago cuyas circull5- ,~Í2.s 'seddtallan .en la. rdlación metr"
cionada. .. .
Lo. digo a V. E. para su conoc:mien,
lo y efectos cQ!l;Siguientes. Madrid, 28
.de. agosto de 1935. I ¡-
GIL RoBLES
Exano.. Sr.:' De acuerdo con lo pro-
pue5lto, por la Intervención centraj de
Guerra, he resoo1to clasificar en el suel-
do mi~imo de sargento de 1.22¡ pesetas
anuales, ai cabo de tambores de-! regi-
miento Infantería TOledo núm. 35. Juan
Peces del Va.tle, con antigüooad y efec-
tos a.dministrativos de primero de s~
tiemhre próximo.
Lo canunicc, a V. E.
cimiento y cum~imieMo.
agosto de 1935.
A partir de primero de septiembre cie
193'5
.o. Primitivo Angel Taram:oo, dei re-
giento de Infantería ~rona núm. 22;
6.000 :pesetas, pO'!"' veinticinco años de
efe:::tivos servicios.
,D. Miguel Pérez Pallomir, del1 regi-
m:ento de Infal1~ería .klmansa núm. 18;
5.500 pesetas, por veinte años de efecti-
vOs servicios.
Madrid, JI de ago5lto de 1935.-Gil
ROl4es.
llELACIÓN QUE SE CIT!-
A partir de primero de julio de 1935
D. Juan Carretero Garrido, del regi-
miento de CabaJloría Caaatrava núm. 2;
4.SOO peseta.s, ¡>Dr' diez añps de efectivos
servicios.
A partir de primero de agosto de 1935
D.~ Rodl'ígu~z PIIeite, dcl regio
mien,to de Infantería Zamora núm. 8;
6.000 ,pesetas, ,por veintidnco años de
efedtivos, servicios.
iD. José Estévanez Villazán, del regi-
miento de ArtHlería ligera núm. 12;
6000 pesetas, ¡>Dr veinticinco años de
ef~i:vos sel'V'ÍcÍ<l&.
D. Ismael García Pardo, del regimien-
(o de Infa·ntería Aibuera ll'Úm. 215; 5·500
pesetas, 1JOr ve.inte años de efectivos
ser,vicios.
D. Isidro GoniQG Wilt, dd r~miento
de ArtíilLería l~ra núm. 2; 5.000 pese-
tas, por quince añoo de dectiV06 servi-
cios.
Señor...
Exx:mo. Sr.: De' acuerdo con '10 pro-
puesto por la Intervendón centrai de
Guerra, he resuelto que el sargento de
la C~añía de Mar de. Ceuta, D. Jo-
sé Laora Manzanete, sea clasificado en
ia asimidación al sueíldo de Suboficiai en
el segundo pericdo de reenganche, a
partir de primero de junio último.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimíen.to y cumplimiento. Makirid, 29 de
agOSlto de 1935.
l"'~'~l'
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
. .&aano. Sr.: De acuerdo con lo pro-
p~ JI'O'I' la Intervención cel1ltrall de
Guerra, he resuelto dasifit=3II' en e1":pri-
~r pec!<ldo. de reengancl¡e, ai cabo de
tambores de Infantelria, con destino en
el Gnpo de Fuerzas Regu1ares Indí-
genas de Laraohe núm. 4. Am¡cleto Gó-
tneI R,w1lez. a partir de primero del
próxima ~. de septiembre.
Lo écmunico a V. E. pua su cono-
cimient. y c~Iíinimto. Madrid, 29 de
ago¡n. ce 1935.
. GIL RoIlLll.S
Se/lQr Generad de la primeora ~ivisión
~ica.
Señor Interventor ~tral de Guerr~:
REE~GANC:aES
GIL ROBLZS
SeIeI' Jefe StJ«lCriar de ,la Fuerzas Mi.
Dt:ane de Ma~..
~ Interventor coo.tral1' de Guemr.
GIi ROBLU
Exx:rno. Sr.: De acuerdo, con 10 pro-
puesto por la Intervención central de
Guerra, he resuelto cI1asifi.carr al cabo
de corneta.s Miguel Téllez, del regi-
m:et!to de In.fantería Castilla núm. 16,
en el segu¡vio ¡>eoríooo de reengan¡;:he,
con amigüe:Qad de 21' de juAio de 193'5
y ef«'tos administrati:vos desde la re-
viSta de Gomi6a.rio <id 91'óximo mes.
Lo oomuni,co a V. E. para sU cono-
cimie-w y cumplimiento. Mad'l'id, 29 de
~osto de 1935-
ra revista de Comisar)o que pasa fue-
ra de su destino, C()(l arreg>lo a la re-
caa octava del artíCUlo )4 de las ins-
trucciones ~robadas por circular de 5
de junio de 1905 (C. 1... núm. 101), he
resuelto confirmar dicha determinación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cU1l1(J1imiento. Madrid, 29 de
'agosto de 193'5.
Sefíor' Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefiores Generad de la quinta división
orgánica e Intervootor ce n t r a 1 de
Guerra.
S..- Gmera.1 de la SJéptima:divisi6n
~
S..... JMerventor central de GOOIVa.
GIL ROBLES
.x-.. Sr.: De aruerrlo con 10 pro-
~11t'tIIIt per la, Intervención centra(, de
Guena, he r<'Suelto que d cabo de taro-
bo~ 4e1 regimiento Infantería. San
QUÍJdiII &Úm. :J2, R<Xlue Calleja Rol-
d¡í:n, Sea dasi&.ado en. el!~ pe-
. rícde « ceoog~e, con antigüedad de
af '. abril úlJtimo, y surtiendo efec-
·:tM aiilministratwos elb primero de mayo
sigsft8tc.
Lo ~urico a V. E. p3lI'a su cono-
cimÍOlPte y c~limieoto. Madrid, 29 de
agQl!lllel de 193'5-
© MU11ster O de De e a !II
•~ Vailenc:a. Se le debe reintegrar la Icienda de SeviUa. Se le debe reinte-
suma de .soo pcidas. grar la suma de 750 pesetas.
n. ~ianue1 Garc~ Medinil~, de I.a I D. Sa.lvade'!". Mu~ns Trul1~. de I.a
primera C<JmaI'Irlaocla de Sanidad M~- ~ooa C<Jrnaniancla ?e Samdad MI-
Iitalr. Carta de pago núm. 666, expedl- !Ita-r. Carta de 1',,<&,0 numo 7.035, expe-
da el 15 juJio 1933. .por la Dclegación dida e1 z8 julio 19J3 por .la Delega-
de Hacienda de Córdoba. Se le debe ción de Hacienda de Ban:elona. Se le
reintegrar la suma de 375 ~tas. debe rei1lltegrar la $uma de 7'50 pesetas.
iD. :Manuel García Medinii1a, de la D. Salvador. Mu~ns Trul1~, de l.a
primera C<Jmanlja.tllCia 1e Sanidad M!- ~nda Comandancla ~e Samdad MI-
litaor. Carta de pago numo 850, expedl- htar. Carta de ¡pago numo 4.303, exJpe-
, da eí 20 ju.lio 1933, por la ~Iegacioo dida d 20 dici~e 1934 por la De-
-de Hacienda de Córdoba. Se le debe legación de Hacienda de Baocelona. Se
reintegrar la smna de 375 ¡pesetas. le debe reintegrac la suma de 750 ¡pe-
D. Manuel GarcÍ<t Medini'lla, de la setas.
primera Corna.alancia de Sanidad M~- D. Pedro Nieto SoIlalltO<, de la segun-
1itar. Carta de pago núm. 2198, e:x¡pait- da Coma:ud:wcia de 'sanidad Militar.
da e<1 20 diciembre 19314 por la Diele- Carta. de pago núm. 41¡J, expedida eJI z8
galCÍón de HaderxIa de CórdOOa. Se le agosto 1933 por la DeJIegacioo de Ha-
debe. rei.rutegra-r 'la suma. de 7'SG pesetas. cienda de Ca-r.tagena. Se le debe rein-
D. Ra.f.a.eJl Ballesteros Ruiz, del regi- teg¡:att' la suma de 42'1.87 pesetas.
miento Infallitería núm. 1;;'. Carta de D Pedro Nieto SoI1ano. de la segun-
pago IUÍm. 1.084. expedida el! :29 julio da 'Gomacliancía de Sa~idad Militar.
1933, por la De1~ión de~ieooa Carta de ¡pago núm. 4120, expedida el
de. MáJlaga. Se !e debe reinteg¡ralr la su- 29 agosto 19313 por la Negadón de
ma de 750 pesetas. Hadenda de Ca,l"tagena. Se le debe re-
D. Ra.fadJ. Ballesteros Ruiz, del1 regi- integrar la suma. de 1140,63 pesetas.
miento Infamería nÚ!meI1'(), 17· Carta de . iD. Pedro Nieto So&aoo, de la segun~
pago ll'Úrn. ,929, expedida el 24. didern- da Coomankiancia de Sanidad· Militar.
bre 1004 por la Delegación ~e Haciel1- Carta de pago núm. 449, ex¡pel:lida ed
da. de MáIlaga. Se le debe remtegrar 'la 30 ootubre 1934, por [a De!legación de
. suma de 250 JlOS'etas. Hacienda c1eC<l1rtagena. Se le debe re-
Ü. Luis Bríales Sánchez, dell regi- illltegrar la suma de ~,50 pesetas.
miento Infantería núm. 17. Ca.rta de D. LucalS Rubio Vi1ches, de la se-
pago núm. :279. e:x¡¡>e~~ida el! 8 junio gunda. Comandaocia de Sanidad Mpi-
1933. pú,r la ~legaclOn. de HacIenda taro Carta de pago núm. 7.Jg1, expedIda
de- Mállaga. Se 'Ie deJbe remtegrar la su- ell 29 ju'¡¡'c. 1933' por la DeI1egaclOO de
ma de ~,75pese1as., . Hacienda de Ba~cel1ona. Se le debe re-
D. Lu~s Br1a'les· Sanchez:, dd regl- integ>ra.r 'la suma de 93,75 pesetas.
miento Infa.nteríaJ núm. 17· C¡¡¡ru de D Locas RUlbio Vikhe's, de la se-
pago núm. 477•• expedida.,eI1 211 dici~-"I gUnda Comandancia de Sanidad MHi-
ore 19314, por la Dieile·ga1clon de !faclen- taro Ca.nta de pago núm. 4.6.28. expe-
da. de Má[aga. Se le debe remtegrar dida el 2IZ diciemibre 1934 'POr la De-
la suma de 24l3,~15 pe·seta,s. . legación de Hadenkia de Baree·lona. Se
D. Rica"rdo Ri'Vera Ló¡pez, del reglo i le debe reinte&'rar la, surr..a de 93,75 pe'
miento Infantería núm. 17. Carta de· setas..
pago núm. 7&>, expedida ell 212 julio ID Pedro Serlrama4era Casp, de la
1933 pOor la Delegación c1e. Hacienda seg~ Comandancia de Sanidad Mi,
de Málaga. Se le debe remte.g'I'ar la lita,r. Canta de pago núm. 6.01.5, exp~­
suma de 41112,50 ~setas. . diK.!a el 214 juJlio 1933' p;>r la NegaCIO!1
ID. Ricardo Rivera LQpez, del regl- de Hacienda, de Barce1ona. Se le debe
'miento Infantería núm. 17. Carta de rei.l1ltegra·r la suma de 7'50 pesetas. .
pago nÚlm. 1.048, extt>edi~, el 24 dici~m- iD. Pedro Ser,r~alera Cos¡p, de I.a
bre 1934 1XJIl' la DleI1egaclDn de Haclen- segooda Comandal1lCla de Sarnd,aki M'!-
da de Máílaga. Se le debe reintegrar lita,r. Capta de ¡pago núm. 3031.1, ~I­
la suma de 411:2,50 ¡peset3&. da el ~S dicieltÍ!bre 19314 por la Dele-
iD: José Ca,rdona Ortiz del! regimien- gación de. Hat::i~ de B3I1'I:d1ona. Se
to Artí'Jlería liger¡l. núm. 4. Carta de le debe reIntegrar la SOOla de 7'50 pe-
pago lbÚm. 496, eX(ledírla 01 28 ágosto seta&
1933 ;¡¡or 'la IJiell,egaci6n de Hacienda D; Fernaildo To~ibio Ca,r~lla, <k. ~a
.de Granada. Se le debe reí.tXegra.r la StgUOOa. ComaOOa.tt::\ll. ~. Sanidad M-ih-
suma do ?!p pesetae. taro Carta de ..~•.IJlllP. 4-4120, expe-
D. Jooé Ca.rdona. Ortiz del! regimien- did.:,;. el! 2J junio 193;3- ~ ia Delega-
. to ArtiJlería ligera núm. 4. Carta de ción de. HacierxIa de Barceil<XJa. Se le
':•. pago 00rn.:202, e~ida el 13' diciem- debe '!"emteg'I'<lIr la. suma de 500 pesestas..
bre 19314l. por Ja Del1eg<lCión de !fa.l:ien- n. Fernallfio To~ibio Ca,n~lla, de. l.a
da de Granada. Se le ~ remtegrM .segunda. Cornama~a de Sanldad M111-
la suma de 7:P (lU!e1as. taro Carta de pago n.úm. 3';J)J, expe-
D. ManueJl iRlui~ Ores&>o.. 001. regi- difia..eI l7 diciezpbre 19314. por la De-
iento Artillería coota nlÍm. oI. Ca·rta legacloo c1e HacIenda de Ba.rt:61orra. Se
: pago núm. 107, exjpoerlida. el '4 julio l~ debe reinteg¡rar 13 suma de 500 pe-
1933 por la DeI1~aJ:íón: de HaJ:ienda de setas'. . .
Sevilla. Se le debe remtegrar la suma D. AJntomo Morenes Medma, del re-
de 75<1 1{leSeItas. g;miento Artillería pemrla ~" 30 ~r-
., D Manuel lRluiz c::lre$O" del regi- ta de ¡pago núm. &':.2, e:x:~hda el ~ JU-mie~o Artillería oo.sIt.a núm. l. Carta nio 1933 por q~, DeJl.egacIOn de ~acleooa
de ¡pago núm. &/9, e:¡qpedida 01' 22 no-- de San SeoostIan. Se le debe remtegrar
viernb:e 1934 por !la ~ión de Ha.- la suma de 590,62 ¡>ese!as.
©'Minist~rio de Defensa
D. O. núm.-'I
D. Amonio Mbrenes Medina, dd re-
gimiento Artillería pesada núm. 3- Car-
ta de ¡pago núm. l34, expedirla el 6 ju-
lio 19M por la Delegación de Hacienda
de San Sebastián. Se le debe reintegrar
la S.lVlla de 590{12 pesetas.
:D. Manuel Slibijana Telled:tea. del
regilluiemo Artillería pesada número 3.
Carta de pago núm. 872, ex¡ped.rt:la el
24 julio 1933 por la DeI1egación de Ha-
cienda de San Sebastián. Se le debe re-
iIJt~-rar la suma de 275 pesetas.
D. Daniel1 Mitgica Echarte, de{ ba-
taiUón Zapatlorets Minai:lore¡g número 6.
Carta de ,pago núm. 717, exjpedida e1
JI j.u1io 193'3 por la Del1egaJ:ión de ~a­
cienda de Pamplona. Se le debe retn-
tegra,r .La. suma de 87'5 peseltas.
D. Daniel 'Múgica Echarte, dd ba-
taillón Zapadore<s Minai:lores número 6.
Carla de pago núm. fi3, expedida el
214 d~cíembre 1934 por la De!legación de
Hacieooa de Pam(lll<ma. Se .le debe re-
ÍCltegrar la s.uma de 875 pesetas.
D. Manuel Martínez Buenecbes, del1
bataollón Za¡padores Minadores mím. 6.
Ca11ta -de pago núm. .971, e:xpedida el
18 ju.lio 1933 por la DeI1egación de Ha-
cienda de S¡¡¡¡¡ Setbastián. Se le dt:be
reíl1ltegrar la suma de 1.000 pesetas..
D. Manuel M<lIrtínez Buened1es, del
batallón Zapadores Minadores lJÚm. 6.
Ca,rta de .pago núm. Sl2. e~ida el
19 dil;iembre 1934 por la Delegadón de
'Hacienda de Sal1 Sebastiá-n. Se 1e debe
reintegrar la suma de 1.000 peSietalS.
'.o,: José Ma.ría Lamamié de Qaira;c
y A'lonso, deJ1 bMallón Za\l>3ldores, MI-
nadores núm. 7. Carta de ¡pago. numero
770, ex¡pedida el 30 agOSito .1933 Por la
DOIegadón de Hadenda de Sallamanca.
Se le debe reinteg1'ar la ~uma de 350
Pesetas..
iD. José Ma,ría Lamamié de Oaira;c
y ~lonso, del1 bMallón Zapad~es MI-
nadores núm. 7. Canta de pago rnlm. 909.
expedida el 214 dicíembre 1934. por la
DeI1egadón de Hacienda de SaJ.ama.nca.
Se le de!be reimeg.rar la suma de ;;50
pesetas.
D. Joaquín. V:á.zquez de P'~a y Pe-
reíra del regImIento Infanterla número
29. Ca,rta de pago núm. 7&4, e~ida
el 2fJ julio 'l9~· por la Th!\egac1<K!' de
Hacienia de Vigo. $e le debe remte-
gr.ar 1;1 stnla de 1.000'pesetas.
-D. Joa.qum Vá.z.quez de ~a. ~ Pe-
reira, de1 regimienlto Infamena numero.
29. Carta de 'pago núm. 6J3';"~ida
d:2Ó jW<J( I9Jl4, pOr. la ~1l!e
Haciertia de Vigo. Se ·le debe reintlegral"
'la suma de 9JO peSe!tas. , .
D Joeé MaJI'ía Ca.r11xlJllo FérO!odez.
del .regimiento AJrtillería .ligera tJÍÍme-'
ro 16. Carta. de pago núm. 690."~­
<lida el 17 mayo 1933 por la l)dega-:-
dón de Hacienda de La Corufia. se le
debe reintegrar la suma, de 21:p ~.
D. Jooé Mas:ía ~lo. Fe~z,
del regimiento ~rtl11ena Qlgera lJUtI1e-
ro 16. Car.ta de pago núm. 46, .expedi-
da el J ~tutire 1934 ·por la_ Ddc;ga-
ción· de. HacierxIa de La Coruna.. Se le
debe reintegrar la suma de :d!'P pesetas.
,Madrid, 26 de agosto de. 19.15.-.Gil
Robles.
u. O. nÚID. ~1
CUARTA SECCION
SUBAISTAS
Circular. Exorno. Sr.; He resuelto
que por la Comisión de COtn'pras de
Infantería (que ra'<li·ca en la Escuela
de Tiro de Infantería), se celebre su-
basta general y única, reservada a
la Industria nacional, para adi}uirir
doscientas bi¡;icletas plegah1es con
destino a las Unidades del E!jército,
aprcA>ándose los pliegos de condicio-
nei técnicas y legales que a continua-
ción 6t citan, .por los que ha <le regir-
se esta subasta, teniéndose en cuenta
para su celebración las preS'Cripciones
de la vigente ley de A'dministració;¡
y ContaJbiJi;dad de la Ha'cienda PÚ-
blica, y del regUamento de Contrata-
eiÓll Administrativa del Ramo de
Guerl"a. Por el carácter de urgente
de 'a subasta, será ,de diez días el pla-
zo de su anuncio, según odis~one el
artkulo 27 ,de'l referido reglamento.
¡Caso de quedar desierta la adjudi-
• cación, se celebrará una segunKia su-
basta con la concurrencia de la indus-
tria extranjera, a los diez días des-
pue, de la fecha de su anun'CÍo en
todos los periódicos oficiales, y con'
arreglo a los mismos pliegos de con-
odiciones, salvo lo que ode ellos es re-
lierrado a la Indus'tria nacionat
¡Lo -comunico a V. E. para su co-
• ocimiento y cum'p-Ji'miento. Ma>drid,
31 de agosto de 1935.
GIL ROBLES
Señor...
PLIEGOli- DE CONDICIONES QUE SE CITAN
Témicas
l." La~ características que han de
reuni" las 200 bici'cletas de referencia
serán las si'guientes;
CMOd,.o.~DIe tubo de acero de SlUfi-
ciente diámetro y espesor (uno's 5,1 a
55 mm.), con sóliodas uniones, plega'-
bies mediante un senéi119' dispositivo,
pintado de color gris inalterable, con
anillas en las que puedan engancJhar-
se e'1 correaje para el tranS'porte de
la bi~Í'cleta a la espállda y si~ otros
emblemas ni adornos que 10'8 inldis-
pensables qu< acrediten el origen de
su procedencia y los que ~!ee co-
mo. corrientes la Casa constructora,
debiendo' llevar, además, 'Un pi!loto
rojo··en. forma de disco. . .'
Horqw4lla posterio,..~ cro
tubo ode acero en forma que no ¡per-
mita defórma;ciones que la hagan de-
ltimétrica con relación al pl-ano del
cuadro, d~iendD ir provista de' amor-
tiguadores y disp~iúvo 'Para el trans-
porte de la moohila y pa·ra e1 centrado
y reg'1aje de las ruedalS; este ·último
debe . ser lo suficientemente só~o pa-
ra eTiiar pueda derformarse fá:cilmente.
H orqvilla anterior.---illoi5pll'eSta de ma-
Rera que asegure el 6Quiübrio de la
bicicleta durante la marcha. debienodo
~r de dificil ,deformación; llevar
a.mortiguador y siendos'u unión a.l
cua.dro perfectamente 'regla.bJ.e; lIeva.-
rá,además, una numer-ación l;orre1a-
tiTa que las ~istinga entre sI.
© MI ste O de De sa
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Sillin.---J:>e cuero inextensible, con
fuerte armadura, robustos muelles,
pero con suficiente elastiddad y dis-
posición que peI'lffii ta va·riar su a'ltu,a
o su inclinación.
Ruedas.-Han de ser iguales, de ca-
rretera y 600 mm. en su total de diá-
metro; los ra'<lios tangentes, normales
y lisos, siendo éstos en número de
32 a 36, con llanta de 3'2 a 3'4 mm. y
bal1ldajes .macizos de 22 a 34 mm. de
anchura, 'Perfectamente curva-do~ el
cubo de a'cero con sistema de engrase
(engrasador) y eje de acero de nueve
a once milímetros de diámetro, mon-
ta-do sobre bolas perfectamente ajus-
ta.bles y en disposición que impida
la entrada de polvo.
Piñol¡.eS.~D05 fijos. el uno de 16 dien-
tes y el otro de 18, con cam1bio de
velocidad.
Biela.-,será de treS' tOil'ndIlos.
CataJina o rueda delliade.-Será de
46 d:entes. .
.;'1
Guía.-T~ ingllés. de t~ de acero,
pintado i.gua'! que el cua'dro (gris), de
forma pla.na o ligera'men te curvaodo,
con puños de madera intercambiaiJJles.
La transmisión ha de ..ser por ca-
dena. . '
La multjplicación ha de estar com-
prendida entre 5.49 y 4,87 m.
IE1 peso de la máquina, equi'paoda
con faTO!, bocina y cartera de re·par'a-
ciones no e~cederá de 22 kilogramos.
'Como accesorios ha de' tener: un
freno en la rueda deJantera, obrando
sobre la llanta, s;endo pre,ferible el de
cail;1e all de varilla; boci na de suficien-
te 'potencia; farol pará el alumibra<1o
por acetileno; cllrtera de cuero en
igua'J dis-posición, con las necesarias
herramientas y caj'a de repara'ciones
y un ,correaje para el tra,ns-porte de
la bicicleta' a la espalda.
Velocidad.-Será de doce a quince ki-
lómetros por hora.
Dispositit'o pMá el mosqlletón.-El1 ,la
¡parte delantera del cuaodro y en su
costa-do izquierdo, llevará una hor-
quilla muelle forrada de cuero para
encajar en ella la culata .el mosque-
tón.y en la horquilla trasera, también
en su pa·rte iZ'quierda, llevará una pe-
queña cazoleta de hierro fe>rraida in-
teriormente de cu·ero, donde se en-
ca;jwá. la boca del cañón O p·unto de
mira. . ..
2.& El 'PTecio límite, cantidaod. a su-
ministrar y valor total de . las bici-
detas para el slllli'nistro serán las
siguientes; zoo bicidd3!s, a' 300 pese-
tas cada un:!, 60.000 pesetas.
3·a Cuando el tribunal de subasta,
all' efectuar la· adjudicación lk la mis-
ma. 10 fUera por precio. que diere lu-
gar a benefi'cio para el ser~~io, el
importe etel saldo resultante será apli-
c<lido a la adquisición de ma:yor númec
ro de bicrcletas en la cuantía que
peTmita el- beneficio.
4.8.EJl plazo de entrega será, -como
máximo. antes del día 31 de diciem-
bre del año en curso, haciéndo:¡e la
entrega de las menciona'das bicicletas
en la Escuela Central de Tiro del
Ejér·cito, Secci(m de Infantería. ...
5·a La adquisición de que se trata
se efectuará entre productores nacio-
nales, teniendo presente los electos
Que regulan la protección a nuestras
industrias, y las primeras materias que
se empleen para la fabricación de este
material serán precisamente d.~ pro-
,ducción nacional.
6.a La mercancia ~¡ajará por €llen·
ta y riesgo de la casa adjudicatuia.
Legales
l." Las proposiciones se exten4erán
en papel sellado de la -clase corre~on­
diente, aparecerán sin erunienda.s lrÍ ras-
paduras. a menos que se saJve con aueva
firma y se sUljeb.rán aA mol::Ielo ptillicado
en eI1 anum:io.
2." Los autores de las propOiicio-
nes o sus representantes, que COft'CU-
rran al acto deberán acom'Pañ2ll' su
cédula personal o pasaporte de extran-
jeria y e1 último recibo o alta de
la Contribución Industrial, que cones-
ponda satisfacer, según d ~oDCeP'to
en que los licita-dore>s ·com'parezcan,
y,caso de e'star exceptuados de la Con-
tri'bu'eión Industrial, COfl arreglo a la
Ley de U tilidaJdes, se justificará este
extremo. No será necesario el recibo
o alta en la ,Contribución Industrial,
cuando los proponentes residan en las
PrO'Vin-cia's Vas·conga<!.as y Navarra,
y bastará que acredíten su c~i:ción
de industria.\es, según lo dispuesto en
los precept<J6 que regula.n el Concier-
to E'Conómico con dichas .provincias,
pero si C'1 servicio hulbiera de reaiiur-
se en territorio no a-fora-<1o o CO'l1l'ún,
ad SlCr axlju(\icado a sujeto col1trihu-
yente de régitntn odistinto, deeerá el
adjudicatario matricularse conforme
a~ reg¡1amento ;¡¡p1icable ro el :Iugar del
serv:cio. Los a'podera'dos o represen-
tantes deberán también exhibir el po-
der notarial otorgado a su favor.
Los lici,ta1dores de las casas nacio-
nales presentarán tamibi,én la certifi-
cación. a fllle hace referencia el decre-
to de 3 de di·ciembre de 19'26 y Regla-
mento ,para su a'p1j.caeión. a·sí como
también <1edlararán en sus. pr<JlPOli'icio-
nes que los obreros em'P'lea-dos en la
construcción dd materiad está. 50-
meti.dos a conidiciones no inferioces a
las establleddas con 'carácter geaeral,
bien -por los comités paritarios COfres-
pondientes o por contratos de ng,n:nas
de trabajo acoroado~ 'pór . ()Tgá'lt~­
ciones patronales y obreras de .la in-
dustria de que se trate, o ~r"iza­
dais en 1á.s ocotratooo i~ de
la ,propia industria o profesión; de:da-
niddotambién, su 'Sdmisiónexpte*a a
los· p1'e-ce'ptos del decreto ley de6 ~e
marzo- de 1929. qu~ e'sta!blecedetteml-
nados límites para los períodos 4e -li-
quida'CÍón de salarios ;1 de iinpOliición
de multas y para la ga:rantía de lOs
créditos ·por joma·les
. Ta'rn:bién acomp'añarán los li-citado-
res el boletín, recilbo o autoriu.'ción
que justifi.que el ingreso de 4a .cuota
obligatoria del retiro oorero corres-
pondiente a'l mes anterior, según' la
orden ode JO de jd1io de 1921 (e. 1.. nú-
mero' 31;2) y '1<15 empresas o sociedades
una certiú:ación expedida por su di.rec-
ror o gerente que acredite no formar
parte de la misma ninguna; de lal> per-
S01'136 caIP'e~idas en los artícu10s pri-
mero y segundo del decreto del 12 de
octubre de 1923 (e. L. núm. 454) y de-
creto del 214 de diciembre de 1928 (Du-
11.10 OnCIAL núm. 284).
3.a No serán admitidas ,las propo-
siciones que no reúnan 10s requisitos
exig:dos en los pliegos de condicio-
ne~, haciéndose constar en ellas que el
proponente está conforme con cuan-
to en los mismos se estipula. Tampc>
co se ~tdmitirán las que no se ajusten
al modelo publicado en los anuncios.
4.a Es condición indis¡pel13allle que
I~ licitadores acomipaíien a sus res-
pectiyas proposiciones los resguardos
que justifiquen haber impuesto en la
Caja Centrall de Depósitos o en sus
~u~urs.a.!es, !a suma equivalente <lJl cin-
co por ·ciento del importe de sus ofer-
tas. caJkulaJdo sobre el precio Hmi,te.
La citaida garantía podrá consignar-
se en metálico o en Títulos de la
Deuda Púlblica, que 'Se valorarán al
precio medio de cotización en Bol-
sa últimamente 'publi'cada, a no ser
que esté prevenido se a,dmita por su
.vallor nominal. El Secretario del Tri-
buna1 comprobará el precio' medio
COIl .Ia Gaceta de Madrid.
E!Pte depósito se constituirá hacien-
do constar expresamente en el res-
guardo q.11e se ha efectuado para la
presentacIón de proposiciones para· la
ad<¡uitici6n de las bi'cicletas de que se
trata.
ISi la garantía consistiera en efectos
públicos, será indispensable la presen-
tacibn ~e la pó1iza de agel1lte de
Cambio y B<JIi'sa o corredOor de co-
mercio que acredite la prÓpie'dad de
aql1~Uos. \
5.- La eXlpresada fianza nq servirá
más que para la proposici6n a la cuall
va:ra .uida,. aunque el licitaJdor a cuyo
faver e8lt""lese e:K.tendido el tallón del
d.ep&sito, presente distintas proposi-
cIOnes.
6." No se. admitirán las cartas de
pago que se refieran a impdsiciones
hecf1as, para afianzar otros &el'lVici~,
pf>r más <¡ue .sea notoria la termina-
cl6n te lQs mismos. si no se justifica-
se este extremo por medio de la co-
rreS'¡londien.te certificaci6n, haciéndo-
se en éste caso la trans:feren:ci~ de la
garanria para reSlpoooer del nuevo con-
trato.
7.· .. precio que se <:oonsigne en
las proposiciones se exopresará en le-
. tn. 'Por 'Pesetas y céntimos de drcha
:un.:dad ~?netaria, no aK1mitiéndose
·mas fracclone's qUe las del céntimo,
8.. D acto de la subasta. se verifi~
c;ará J)recisamente en día laborable en
la'Pofa:aa. local,. <14 y hora que se fije
. en . JO!! anunCIos,· constituyéndose el
.Trib.Jl.al en la forma que estéliblecen
los arll<:lIlos 32, 33, 34 Y 40 del Regla-
mento deContratai:Íón Admini-strati-
v~ del ramo de guerra, dando princi-
PIO el acto con la 'lectura del anun-
cio y pliego de condiciones.
9." Termin-ada la lectura de' estos
documentos el PresiKIente declarará
a'bier:ta la licitación por un plazo de
me'<l-a Rora y advertirá a los concu-
rrentes que durante él ·pueden !pedir
1:m eJllltica.ciones. que estime necesa-
dial! sobre las condiciones de la su.b.as-
© Ministerio de Defensa
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ta, en la 'inteligencia que pasaido el
plazo y abierto en primer 'lJ\iego 110 se
dará ex¡plicación a.lguna.
Durante el expresado plazo de me-
dia hora, los lic:tadores entregarán
al Presi<!ente bajo sabre cerrado, los
p1iegos que contengan sus proposicio-
nes, y en el anverso del citado' sobre
debe"rá hallarse escrito lo' siguiente:
~'r~.i·G ;::¿:! '~:':-2. op~z~ a :3. s'Jbasta <le
200 bi·cicletas.
El Presidente lo reci;birá señalan-
do cada ¡pliego con el número que le
corres'ponda por el orden de presen-
tación y los dejará sobre la mesa a
la vista del público.
U na vez presentados al Presildente,
los pliegos no podrán retirarse por
ningún motivo.
10. 'Cinco minutos antes de expirar
e1 plazo de me·dia hora se anunciará
en alta voz que sólo falta ese tiempo
para termina-r el plazo de admis,'ón de
pliegos y al eXJl)irar ,la media hora, el
~esidente lo declarará terminarlo.
Inmediatamente el Presidente abri-
rá el primer p'liego presentado y se
dará lectura 'por el Se·cretario, en alta
voz, a la prdposición en él contenida,
y sucesivamente se abrirán y se lee-
rán 1as demás por el orden de nume-
radón que se les haya dado al pre-
sentarilos.
I I. U na vez terminaJda la lectura
de las proposiciones presentadas, se
formará por el Secretario del Triibu-
natl de subasta un 'estado comparativo
de las mismas que firmará dicho Se-
cretario y el interventor, estampando
el Presit:lente el vtsto bueoo.
Si de eSote estado resUl1Jta.sen dos o más
proposiciones igua~es y fuesen las más
ventajosas, deberá prevenir el anun-
cio que el Presidente del Tribuna" de
subasta invitará a una licitad!,>n por
pud as. a la llam dura,me el térttT'Jino
de quince minutos a los autores de
aquellas prdposii:iones, y si termina-
do dicho plazo subsistiese tia igualdad,
se decidirá por medio de sorteo 1a
adj ut¡'¡~aciÓtn df1l s~rvicio.
'IZ. Una vez cerrada la licitación
el Preside«te declarará aceptada a re-
serva de la aproobad6n sU'Perior, la
proposición más V'entaiosa. haciendo
a su favor la adjudicación del ~mMe,
la cual tendrá siem'j>1'e elcará~ter de
provisional, 'Ciápdose con ello por tel'-
mina'Cio el a'cto y proce.¡J.i.éndose segui;
damente a extender acta notarial de
lo oCllrrido. que autorizarán todos los
indh"',<!uos del Trihunal y firmará el
rematante o su a'Poderado.
13. Los resguardos odep6sitos co-
rresloondientes a las prdposiciones Que
no fuesen ace'¡)tadas, ni fue'sen obje-
tos de protesta. se devolverán después
de terminado el ado de. l~ suba·sta, a
los interesados. los que firmarán el
retiré de ,las mismas al pie de su" ;¡-es-
vectivas ofertas. quedando éstos uni-
dos al eX'p'ediente de suhasta. 19-ua1-
mente se devolverán los demás docu-
m.entos Que a~ornpañen a sus provo-
siciones. .
14. La garantía 9I'ovisional se >per-
derá. quedando su importe a bendicio
del Tesoro cuando el autor de la pro-
oposición que resulte más bericliciosa dej~
D.O......
de suscribir el acta de 00JlC'lU'M a'GCW'fa...
do 9U cOnipromiso.
15. Al declarar aceptaida Ha flll'üpO-
sición se entiende que en ~ nept.acióa
va envuelta la. res<poosahilidad del rema-
tante hasta que sea <ld>robada por tI1 Mi-
nisterio de la Guerra, sin cuyo cequisit.
no erripezará a causar efecto, a mel1Qll que
la urgencia del servicio ex,ija le ejecme
desde juego.
16. Una vez recaída la alijudicaci6n
provisional, si la urgencia del' servicio
exigiera ·se ejecutase, desde l~l'o, el con-
tratista tendrá 1a obligaci6n tle haceM
aJSí.
Si des,¡>ués el centratista fa,"recido ron
la adju<!ica,ción provisional 110 dJtuviera
la definitiva, sólo tendrá der(C!¡o a que
se :e liquide y abone al ,precio ..te s. pro-
posición la parte de servicie prestado,
sin derecho a indemnizac:oo a-lguna.
Si la su.basta fuere anW1ada, ~erá ~­
testativo ¡para el adjt:dicatmio ,r_isio-
nal cc.minuar o no, de ac1.lIeroo con el
r<lJmO de Guerra., la prestaciÓII tlel ser-
vicio por el tiemPo ir1di~le para
asegurar el mismo.
17. AJprobado el 'rema1e por 4fIIien ca'-
rresq>e.tlida el arlj udiC<lJtario, lItaMrá <Jbli-
gación de constituir, a di$OllÍción del
Presidente del Tribunal, un depósiro de-
finitivo del la .por 100 del Í1r.porte de Sil
adjudicación, constituyéndO'Se ~ ~
sito en la misma forma que ilQtr¡¡, eá pro-
visional !P'receptúa la conáiciéll cmrta.
Este depósito definitivo se irr.pondrá
dentro MI 'Plazo máximo de lI1rinoe días,
contados siesde que se nO'ti~lie dicha
a.prabacÍón al contratista y servirán ~ra
garantir el cumplimiento del oootrato,
haciéndose constar asi ex.pre~nte en
ei documento acreditativo de la consti-'
tución del depósito, teniéndote prelente
cuandu corre~¡ponda,' 10 det«ntaeo en
el artocUllo navello.
Cuando al contratista se le~n
efectos de la .propiedad del Eaa. para
ejecutar el servicio, deberá .n.auarlos.
,por todo su valor, p.udiendo u-iti.rse,
a este efecto, la fianza ,persoul _tan-
te a juicio del ramo de Guerra.
1M. El contratista tendd ....lpci6..
Ut: formaJiza:r escritura y de ~tr.r, al
Presidente del Tribunal de s*uta, pan
el curso a su destino, el~ de
ejemplares reglamentario qllle 4111tabkl::e
el artíC'llllo 55 en .el ,término 4e _ mes.
a contar desde el día en que te le.•oti-
fique la adjudicación definitn. 4W N-
mate. '
En e'1 mismo acto del otor~ d-t
la escritura, se devolverán ;ti -.rtratista
los resguardos del depósito G.efiltitivoo.
19. El contratista queda ...00 a.
presentar, en la 04kinaliq~ de .
Derechos reales, la escritUra .. ~eni.
que otorgue, sienoode su ctJe311t4 .. abo-
no del inlpuestQ. que .proc. y *más
gastos, que como: oonsecuencia. ,.fieranotigi~rse.· ,
20.. Serán de cuenta del ai;Mieatarie.
todos 10s ga-stos qUtl! ocasione.. l.. anun-
cios y el otorg¿lmiecto de la ~iittra ew.
la fórroa y número de ejetnlJlliar-ett ~u-e
deoter'lJlina el artícUlo SS, y adIa de la
stbisf:a; exigiéndc¡e al remata.. la pre-
sentación :de los recibos que acr*íten ba-
-ber satisfecho les derech09 tic lJlliercióll:
lk Jos anuoclcs.
Los rematantes de la seew-tla ........
._ O. MIm. 201 3 de septktmre de 1935 6If
--- .........:_---------.....;.--------------------
_ stá ...ígad06 al pago de \oIJ lltlltOCios
lie k primera.
~1. Tamb:én serán de cuenl\a del con-
tl'at.il.ta áld<Jc los gastes de transportes
acarreos J derechos o arbitrios QUe pu-
. <fiera te~r o\.a mercancía, puesto que el
precie perque haga su oferta, se enten-
derá que « ccl10cada aquélla al ~ie de
los al~s del es:tahlecimiento a que
se eestille.
32. N. ee a<:eederá a satisfacer in-
"_i%ación ninguna, intereses de demo-
ra lIi a w-gar mayor 'Pfecio que el esti-~,por ·La creación de ntJeVUs im~
(>uestos, portazgo, derechos de faro !Y
puertos, practicaje, carestía <k los mer-
cados o -"ida de tarifas de fer'rclCarri-
les. Asi como tampoco el Estado inten-
tará mermar la retribución ooovell:da,
porque se slipriman o dismiOO'yan los
cit3ldos impuestos o taúfas existentes al
'contratal'WC el ootn¡>romiso.
:2I3L El Contratista que&. otJiig3ldo a
_ti.facer 01 Impl1eSlt<J, del Timbre, el de
Pagoos a! Estado y todos 10s demás y
los aribitrios provincia[es y municípalles
(ue se h~len establecidOs o se establez-
can en 01 periodo de dUr3ICión del con-
trato y 'sean inherentes al mi5ll1o. .
~ La entrega de los efectos se vedo'
ñcará en los lccales que ocupa la Escue-
la Central de Tiro (Sección de. lufan-.
tería) (Campamento de Caranbanchel) y
la recepcioo de kllS mismos se efectuuá
por la Comisión de Compras que 1evan-
tará acta en la que deberá 'figurar el prc-
<:io por unidad y el. valor tota.t del lote
entregado. De carla 10te ~ material se
redactará tri¡pli<:ada. l1CIta de recepción,
uno de CUYOIS ejMliPlares 8e entregará a1
'COIItraitista., otro se iI'UIl'ÍtÍrá al Ministe-
río de la Guerra y el, tercero se archi-
vaTi en la Comis.ión.
La recepción definitiva habrá de tener
lugar dentro de! ejercido de'l: Presupues.-
to a que ltÍecten 105 créditos, sa4vo que
le hubiese dado cUnJtPllimimío ¡¡¡J articullo
13 del Reglamen.to, en cuyo caso, las en-
tregas y su Teoepción se sujetarán a loa
orMitOlS consi~ en cada. PréSUjpues-
lo, con arregl\o a lo que se ~eoce en
el articulo 12. , .
3S· Cualldo se trúe de maquinaria
deberá consi~ que la. casa. tiene la
ob'Liga,ción de reponer por su cuet'llta. to-
daIS aquellas piezas ,que en e! traaloSCUrso
del pl~o que se fije,se inutiJlicen por n~
torios defectos de cons'trucci6n o de ca-
Lidad dd. material1, y parra ello deberá
coIJVMirse que del tota.1 del pago se re-
ten?rá !IDa cantidad prudencial, que se
aatl!llf~ra transcul1rido elL PJ,a.zo antes
admikio. El plazo sefiaJado para la pre-
leIlte subasta será cl de un año a contar
de ,la. entrega, del JD.a¡terial1 a: la ComÍBión
de Caupras.
:36. El pago. se hará dentro de los
onIditCllS dispanibles, cuy;. existencia se
j U'Stificari en la fOl'llla que establece la
Ley del IQ de ma.rro de 1912, por la
J!!g3lduria del Estab1ecimiento del Ejér-
ato que se haga =go del ma-teriaJ o
efectos adquiridos, que debe hacerse cons-
tar ex¡presamente, en el pliego de corwii-
ciones debiendo acreditar precisamente, el
Contratista, que ha s.a,tisfecl1o la contribu-
ción industriad que le corresponda, 1aIl
cuota.s del. retiro obrero y los gastos,
~"'Ier. , nIS'IDitl'ÍQ.ll, M".. - "''''1'- hs
condiciones 19 a 23. Los pagos se harán
una vez recibidos v admitidos los artí-
culos, efect05 o ni'ateriaJI c'Cntratado, o
ejecutaAio el servicio de referencia, veri-
fid11<l':6e por manda'Q1iento de pago en
firme direotaJrr.ente a favor del centratis-
ta cu·a.'ndo ,la cuantía en cada caso exceda
de sao pesetas, y por mandamiento de
pago a jUlStificar expedidos a favor de
Las' Pagadurías menC:cJ:llada.s para 105
gastos de la misma índole que no exce-
dan de dicha cantidad.
27. Si el coo.tJratista o su represen-
tante, dado a conocer a.l Jefe del Centro
o Estililecimienlto recePtor, se ausentara
sin ,previo a.viso ni amorización de la
po1a.za· donde se verifique el servicio, las
órdenes reilatiÍvas 811 mismo(), que fuere ne-
cesaorio C<X11unicar>\e se tOll5iderarán co-
mo si las hubiera recibido y de no cum-
plimentarlas, se procederá a efectua.r di-
cho servicio en la forma que más con-
venga a C050ta y ,riesgo del citado con-
tratista.
128. tEa contratis¡ta queda obligado al
c~Hmiento de 'las precq>tos relativos
al contrato del trabajo, ~cidentes, tra-
bajo de mujeres y niños, etc., esableci-
dos por '10'5 paltronCllS en el Código del
Tra.!>ajo. Asimismo se aJUiStarán a las
dbtligaciOOJelS reñailarlas opara 'los 'patronos
en todas ''las disposiciocnes de carácter
sociall que se encuetlitren vigentes.
31). Terminado' el contora,to ~Ieta
y fielmente ¡por pairte de!' los contraJt.Ís-
taJs, el Presidente del Tribuna;l, a cuya
dís¡polsición es!tá co.nstituída la fianza,
aco~rá su devo.ludón, 'si bien exigié~
d<Jile previamente que acrediten ha1>er sa-
tí..fccho todos los gastos a que se refie-
re la condición 26 y que se ha dado
cum¡p\imienlto a las di~iciones regu1a-
doI'al5 .del im¡puuto de dered105 redes,
30. Cuando el rematante no cumplise
las condioiones que ddbe lleonarpara la
celebración del contrato o imPidiese que
éste tenga efecto en el término sefla4a-
do se anulará eil rkmat~ a. costa de! mis-
mo rematante.
,Las efectos de esta ded1araciÓl1 serán:
'1.0 La pérdida d~ la garantía. o depó-
sito de la suhaSita, que des.de ~uego se
adjwicará al Estado como imemllÍ-za-
ción deil pe.rjuici.o. ocasionado por la de-
mora del1 serrvicio.
2.° La celebración de un nuevo re-
mate baijo las llhismas condiciones, 1'3-
'ga,n¡do eI1 primer remata.n.te la diferencia
del ¡primero al segundo.
.3.0 No !presentándose prqposicloo ad-
mi:sible en eil nuevo, la' AdmilllÍstraciÓD.
ejecutará eil servicio por .sU cuenta o
por coIlJ!lraJtación directa, .respodiemo el
rematante del mayor gasto que OCéI6i~
ne COl1l r~o a 'su proposición.-
Las res¡ponsabillMades a que se con-
traen los dos pá.orra.fos anteriores se exi-
girán en da forma que esil:ablece la con-
dición siguienlte:
31. iEn todos loo Cas05<ie incumpli-
miento el contratista será requerido al
abono que proceda, y de no verificarlo
en el p1¡¡¡ZO que se fije, si. la fianza pres-
tada a los pagos qu~ tuvieren pendientes
de satisfacérsele no se considerarán su-
ficientes, se expex:1irá certificado del dé-
bito ¡por el Comisario de Guerra, In.-
teI'Velltor deII. Tribunai de subasta, cal
ex.prel>ión deil ca¡pítul0, artícule, ¡ecx:ión
y presupnes-to a que afecte.
Es.te certificado será cursado 1'0!' el
Presidente del Tribunal a;1 deiegado de
Hacienda de la provincia donde tenga
su resideocia el contratista para que, con
arr~ a lo que establece el articulo 61
de la Ley de Contabilidad y Adminis-
tración de la Hacienda pública, tiC pro-
ceda a la ejecudÓll y venta de •• ltic
nes que sean ,precisos, en la forma esta·
Mecida para la recaudaciÓ11. de tritJat~.
rel1tas ycrédit05 de la Hacienda públi-
ca, ingresando el importe del liébito,
una vez hecho efectivo, con aplicación al
capitulo, ar.tícuio,' sección y pres1JlPUesto
,en que resultó el desct:i:>ierto., y cu,rsaIl-
do el delegarlo de Hacienda a la autori-
dad que le remitió el ce;rtificado, la car-
ta de pago que justi·fique el restableci-
miento Gel crédito en él servicio de refe-
roocia. '
;)2. Las dis¡posíciones gubernativas que
en estos oontraitoo se adopten. por la ad-
ministlración tendrán carácter ejecutivo,
quoeidaltlo a sa,lvo el derecho del contra-
LSII:a para dirigir sus reclamaciones por
la via contenciO'S<Kldministrativa.
Las cuesomones a que est05 contratos
doo origen, que no se puedan resolver
pOr las dis¡posiciones oficia.1es· 90Ibre con-
tratación administrativa, se resolverán
por las reglas del derecho común.
33. ¡Estos contratos no pueden some-
terse a juicio arbitrall y cuantas dudas
se susciten sobre su inteligenci.a., resci-
sión y efectos, se resolverá en la forma
que detenmina 'la coodiciÓl1 anterior.
34. .En CalSO de muer,te o quiebra del
contratista q'UCdará' rescindido y termi-
narlo el conlttrato, a no ser que 10s here-
deros o síndicos de la quiebra se ofrez-
can a lleval1\o a cabo bajo la.s condicio-
nes e!tÍiPulada.s en el mÍlmo..
EJlramo de Guerra eMOOICeS quedará
en ¡¡'bertad de admitir o desechar el ofre-
cimiento, según c~nga, sin que en es-
te úiLtimo caso tengan aquellois derecho a
indemnización, sino únicamente a. que se
haga la liquidación de los d~ng06 del
contratista.
Js,Por el ramo de Guerra podrá
ser resci~ido el oontra.to si se SUlPrimie-
se el servicio 'a que ésta se .refiere, o
dejara de CQlllSignaTse en presupuestos
.el crMito necesario para el rniscno, y que
iguaiLmelJite será causa de rescÍ$ió¡¡ el
estalbledmiooto de un monqpolio sdlrc
los efectas o materias objeto del '00II-
trato.
:.jj. Todo cuanto no ;¡¡parezca co.iC-
nado o previsto es¡pecialmente en el plie-
go de condicioneS 1egales, S!C regicá por
1')5 prelC!eq)tos de eMe regllamento, y, CID
sU defecto, ¡por 'las reg(1al1 del derecho ro-
mÚII. _
37.' J''lledcn ser contratistas 10s es(Hl-
ñdles y sociedades Q compañíaS que tiC
hallen' en plen'O goce de sus derechOll ci-
viles, las c<qIerativas de trab¡Ljadores y
sus concientos, uniones y federaciones le-
gal1mente constituidas en las condiciooea
y con las ventajas prevenidas por la Ley
de' 4 de julio de 1931 en relación con el
reglamento dictado para la aplicaciÓ1\
apr<fla.do peor Decreto de 2 de octubre del.
miSll1lo año (Gaceta :oúm.I88 y :.;11)4)
res¡pedivamente; los extranjer06 J' las
C<lIIJPllfi.ias COIK'ltituikt& CII. el extrlliU'O
,J de septiembre de 19;'5 D. O. ntÍla El
con sujeción a las leyes de su país en lo de ()~imiento de contrates all'terieres. ! En ta'le~ contratos la 'Preferencia del ~o­
referente a su capa.cidad para contratar, '5.0 Los militares, a menos que se ducro nacional, establecida por eL :pQ1'ra-
v en todo lo demás a las comunicaciones h~Hen en la si,tuación de supeTnumera- fo precedente, cuando és-te fUera ~liQ­
del Código de Comen:io, sin .perjuicio de nos, de reserva, sin desempeñar <:aorgo bJe, oesaJrá si 1a prOposición ,por' ella 'Pre~
10 que pueda es.taIiIe<:erse por 106 contra.- alguno de militar o retirado. - ferida lI'esu~ta, onerosa en más del 10 por
tOl5 ,. coo'Venios internacionMes. : 6.0 TcOOs los demás qUle tlJVieran 100 CQfiWUtado sobre en menor precio de
Al propio tiempo, se d:spone 9ue : ~)(Jj)resa ,prohibiciólÍ en a'1gún lpT'~o los ,proou,ctos no figurad<:.s en d:cha re-
en io5 ca'sos de que las coqJeratlvas Ilegal. lación anual
de t!a.bajador·e~ de mención, o. susl La <;omproba-ci.ón, aun a p<)Soteriori. de Art. 12, En too'Ü cas!o las roposicio-
conCIertos, umon~s. o federac!ones c~3rlqUlera de dichas ca~sas de e.xcep- nes han de eXl¡>resar los !pre<::~. en mo-
concur!'art como hCl!adores, segun lo CIO~ :para contratar :podra ser ca~ de neda esa>añdla, entendiéndose por cuenta
prevemdo en los artlcul.os 42 y 94 d~ ¡ nulidad del coJJ'I.~at? que se formalIza.re. del J)rcp<l(leOte, 1015 adeudos araocda-
la I~ y reg~men~o. ~Itados, debe.ra I 39· En cump.lmlento de .10 ~revemdo rios en su caro los demás im¡puestas, 106
aCI'e<!Jtarse su m~npclOn .en el Re~ls- 1en el lli'glamento para aphcaClon de la trafl'SlX11'tes y cual1etsquiera ctr06 ga'St06
tro. ,de Coop.eratlvas medlapte certlfi- ley de 14 de felbrero de .19?7, 3.1pl'chade que se QCaIlionen para efectuar la entre-
cat)()l) eJlll}ed¡da como prevIene el re- I?Or ord~l) de 2Ó de ~\Il110 de .1917 a según las condiciones de c011ltrato.
glamento de 2 de octuhre de 1931 y 1~c. L. num. 153), se cqplan a oontlllua- g,
con la oportuna escritura de manoato, ción los siguentes a1'tÍCl1los: Art. 14. Las autoridades y 1~ fun-
la representación de dichas coopera.ti- Art. 10. Cuando- se haya ce'1ehrado cionarios de la administración que otar-
va's ostenten, las piersonas que concu- sin obtener ;Postura o proposición admi- guen cualesquiera'contratos pa,ra el servi-
nan en su nombre cOmo lici1a{fOTes, s:ble una suha'sta 'o concu-rso sobre m3.te- cio u obras rpúblicas deberán cuidar de
prevenciones que deberán insertarse rías reservadas a la 1>rodUC'Ción na;ional que copias literales de tales contratos sean
en ,los corrientes pliegos áe condÍ'cio- se ,pcdrá admitir la C'Oncurrencia de la comunicadas inmoédiatannente des¡puéls de
nes legales que se formulen al efecto. extranjera en la segu,nda sUbasta o en celebral1los en cuaJ1quiera forma (direaa,
;38. No 1lOdrán ser ccntra6stas, ni ¡por el 5'egundo concurso que se convoque, concurso o subasta) a la Comisión Pro-
si, ni romo' apoderados, ni como 'rtl¡>re- con sujeción al mismo pliego de condi- te<:tora de la Produeción Nacional.
serb'Btes: ciones que sirvió de;base :Ia ¡primera vez. A ·ta1 fin, antes de· termin;¡,r el acIÍ'O,
L° .Los que se encuentren :procesados Art. Il. En· la segunda subasta o en se preg1J'l1otará al adjudicatario si en el
crim:nalmente, si hub:era recaído contra el segundo -concurso, previsto l
'
or el ar- mismo precio y condidones arri¡jJoÍa su
ellos auto de prisión, o los meramente ticulo an~er¡or, los productos naciona- ofer,ta el número de elementos Que- re-
procesados por <!elites de falsificación o les serán 'Preferidos e.", concu1'l'e~a con sulten, dado el beneficio obtenido y seña-
contra la ,propiedad. . . los pro~}k--t<J~ ext1'anieros', exdUld~ de lada sou conformidad por escrito, se hari
-.,,0 Los que eSltuvlesen falhdos <J en la relaclOn vIgente IDlelJltras el <precIo de C<JnstaT así en el e"¡pediente y acta co-
lu.;pensión de 1XlSOS o c<Jn sus biwes in- aquellos no exceda al de éSltos en más de rrespondiente.
tervenidos. • . . Ul1 10 por .~oo d~ precjo. que ~ señala en 40.Tc~~1as materias ue se efl1X1ees
3.° Los deudores a l~s caudales. pu- laprqposlOn ffialS módIca, SIet11pr.e q~ . - .. , q. . _
blicos en concepto de .reS'POnsables dlre<:- el contrato c'Ürr:if!enda prodoc1<Js Illc'lUl- para la t fa~nca~nÜde l~ bl<:l;cletas .de
t~ ° lIrhsidiarios. - dos en la re1ac16n v~en1e y produr.:tos q¡ se ra seran e pI' U<:Clon naclO-
4'° Los que hayan sido irlhalbilitados que no lo estén, -los 'Pliegos de oon<Ecio- na'. . .
admini~t'rativamente .para tomara 5'\1 car- nes y las prdposidones se a.gn.iparán y 'Madrid,)1o de agosto de 1935.-(;i!
go toervicios u obras 'PÚblicas por taIta evaluarán ,por separado. Rebles-.
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENES
Ministerio de Haciel1da
RERJMISOS DE ViE1RANO
Bmo. Sr.: Vás-ta la irurtan.cia .promo-
vida 'Por el ofilCia.1 prim.ero d.dI Guer.PQ
de IntervendÓlnCivi1kie Guerra don
Jo~ Luis Sauquillo Navarro, oCon des-
tino en la Ilflteoven<:i6n ~1ra11,en
solicitud de QUoe se ¡le <Wtorlc~ para
<lisfrutar en ParÍ'S! (FTancia) . ..Y Li&-
boa (Port'll~al), e,}¡)erttni·so de verano
Q'ue concede ¡la ortrlen <:Í1'1CUlaT d~ 2 de
ju'1io 1Í1timo (Gaceto -de Madrid núme-
ro 184) y cioctilar de Guerra de 13 del
mismo mes (D. O. nú'm.lóp), este
M,inisterio ha terudo a bien jI:(l(;eder
a ~o so1icitaodo eon arreR'lo a las íals-
trucoeiones aíprdbaldas -pér orden ciroCu-
·laiI' de 5 de junio de 1905 (e. L. oú~
mero 101) y debienrlo tener en cuenta
las de S de maY'<! de l~, 'Jf7 • j.
nío y Q <le se¡pt.iembre de '19311
(C. ,L'. n.funs. 221, 4111 Y 681). -
'Lo cotnun1oCo a V. l. 'Para. !ni C'O-
nooimiento y eUl1lll>IÍlIJl,Íento. Y adrid,
1'2 dea'R"ooto de 19~.
- '.
P. D.,
JOAQUíN PAYJ"
Sefior kl:terven:tor ~enerall de ia AJ,.-
ministra<:i6n del Estado. -
&ñor Interventor central de GMn-a-.
© Ministerio de Defensa
¡',.;'.
D. O. núm. .al
____, ~J-de-~-iedn'--e-de-I93-5---------------
PARTE NO OFICIAL
SOCIEiDAJD DE SOCORROS MU-
TUOS DEL CUERPO DIE SUB-
OFICIALES Y ASIMI ~A.v,O S
DEL ARMA DIE INFAN~EJUA
19,15
14,00
30,00
4,00
',00
79..40
lZ,OO
2120,00
:119,00
JO,oo
-49,00
20,00
Nota.---.Los Cuerpos, Centro9 y ~­
~ndell'Cias que a conotinwción se ex-
'P[esan, dt:ben los meses que taui>iél'l !oe
ifrdican:
Regimiento Infantería. núm. !o, debe
.r1>ril y mayo de 1935.
·RegimientQ Infantería ilJÚm. 15. 1kI>e.
abri'l y mayo de 19~5·
Regimiento Infantería núm. 'J3. dd>e
mayo de 1935.
Regimiento de Carros Coomates AÍI-
mero 1, debe ma.yo de 1935.
Ba1aJl'Ón Cazadores de Alfrica 1l~
mero 6, dd:>e mayo de 1935·
Batallón Cazarlores. de Africa núme-
ro 8, d.e!be ma-yo de 1935·
Caja recluta núm. 13. dt:be dici«mbr~
de 1934.
{laja rec'luta núm. 77. dd>e mayo de
1~5. .
'Caja reCluta núm. 412, debe desde f!J)t-
roama~o de 1935.
.caja. recluta núm. 43, debe desde fe-
,brero a ma~o de, 1935·
Caja recluta núm. 45. debe mayo de
1935·
Caja reclu~ (Júm. 46, dcIbe mayo. no-
vienj,re y di<:iem'bre de 1934 Y 11»10
de 1935.
uja. r~luta. núm. 53. debe mayo o.
1935·
Pagad'Ul'ía Haberes tercera (}ivisiOO,
dt:be malYo de 1935.
Pagaduría Haberes' octa.va divisilJa.
dd>e mayu de 1935.
PagadUría de Laraohe, debe enero de
1935.
!M.adrid, 10 de julio de 1935.---iEl A.
riliar, Morcelino Péres.-lEI Dijero, Si-
món Ja.,-áizJ- ElJ. Interventor, M_l
Cortés.o-\El teniente coronel, Pr~iet.e-­
te, Mateo.
I<!em nUmo 10 ..
Ca¡.a Recluta núm. J8 .
Idem núm. 54........ ' .
Regúklres de Ceuta núm. J
Idem' de Albucemas núm. 5
Compañía DiS'Ci'PlinM'ia ... . ..
Es<:uela Central de Tiro ...
Escuela SUl[>erior de Guerra
Awíacioo Miditar segunda Es-
cuadra .
Idem Fuerzas. de Airica .
ldem Servicios... ... ... ... .
Coleg,io Preparatorio de Avila .
M es de abril de 1935
Regimiento 1nfan'terían'úm. 19. ;¡6,5,00
Caja recluta núm. 46 ... ... ... 8,75
Paga!d\lll'ía Haberes de Canarias. 9,00
M:ADRID.~lv:pIEl<T" T "l'''LLlI...... nL ~
. "lST••JO DI u Gn'F....
16,80
6,00
31,00
~.oo
. 18,75
23.00
40,00
3\00
390,00
37'I,OO
4.00
48,00
51,00
253,00
:265,40
2lSJ,oo
253,00
3.56,00
;y;y¡,oo
70,00
27'440
~,oo
34'2,00
316,00
194,00
1&1,00
154,00
1'57,00
100,00
!ii,oo
204.00
41•00
136,75
4'5,00
35,60
36,00
15.7°
'13,70
9,00
26,80
16,70
5.00
17,70
9,00
26,65
8,75
22,65
8,75
9,00
8,75
14,00
8,75
9,00
8,75
24,00
213,00
2'JD,60
2t2fJ,00
1'4,00
13,00
3 2 ,00
oo.
Idem núm. 28 .
!.<km núm. 29 .
Idem núm. 30 ..
Idem núm. 33 .
Irlem núm. 34... ....
Wem núm. 35...
Idem núm. 37.,.
lidem núm. 40 ..
Idem núm. 47 .
Idem núm. 48 .
ldem núm. 49 .
Idero núni. 52 .
ldm núm. 60... ... ... ... ...
Regulares de Tetuán núm. 1
ldem de Mel.iI1a núm. 2 .
2l42,00 Idem de Lara'C!ie núm. 4 .
4lZ'3,00 Inspección Fuerzas Jalifianas
382,00 Cdlegio Huérfano~ de la Guerra.
261,00 Es<:uela Central de Ginmasia, ..
261,00 Gr\llpQ Infantería Mini9terio de
572,00 la Guerra ... ... ... ... ... . ..
267,00 Pagaduría Haberes ,primera di-
324,00 visión............... . ..
fi,oo Idem segunda división .
2'7'4,00 1Jdem .ctraJl"ta div,isión '" . .
3°7,00 Idem qu:nta división ..' '"
458,00 Mero su·ta división '" ..
J04,OO' ldem de Ba'leares ... ... .
J8.Bo Lde'm de Canarias. .. .
3.54,00 Mem de Ceuia . .. '" ..
410,00 I<!em de Melilla ... .
31'3,40 Mero de Laraohe .., .
338,00 A!vialCión Militar, primera Es-
Jl15,00 cuadra........................
m,oo Idem tercera E'stcuedra '" ..
301,00 Meha~-Ia de Gomara Xauen .
353,00 Ildem de Tetuán .
'138,00 Idem de LaraiChe .. , .
179,00 Idem de Melilla ..
IIS,oo I<km del Rif .
149.00 , ~emia de Artillería .
280,ro Tercio, prime,ra Legión '"
1411,00' I'dom se,gunda Legión .
1'33.00 ICdle~io .Preparat~rio de Avila; ..
:205,00 I Terrltorlo de Ifm ... '" '" ... '"
211,00 •
304,00 I Mes de junio de 1935
3CI9,'SO
300,00 Regimiento Infante,ría núm. 2 ...
lf$}{Jo Ldem núm. 5 ..
17,80 ldem núm. 7 .
63,00 Idem oom. 1'3 .
~,80 I~ núm. iS .
514.00 rdem nÚ'!11. 20 ..
~6,oo Mero núm. 23 .
9,00 'Mero núm. 26 ..
12,70 Ixiem núm. 3I. ..
'1'I,oo 1dem /llÚm. 33 .
9,00 Irlero núm. 35 .
a,oo Idem Carros ,Comba1e núm. 2, ...
~,oo Ha·tallón Moutaña lliÚm. 2 • ..
89.35 Idem núm. 6 ... ... ... ... , ..
10,70 lliern ·Cazadores :Alriea núm. 1.
94,65 Mero Ametralladoras núm. :'1 .
9.00 Ide.m núm. 4 .. ..
15,70 Idem Cidi~ta , .
SO.SO Centro de MoviEzaóón núm. 8.
M,es de nwyo de 19.3>5
Reg¡.iento Infantería núm. 1.
Idem núm. 4 , ..
Idem .ú.riJ. 8 .. , oo. '''' •..
Idern mm. n... oo. .
Idan .úm.· 12... ... .., ..
!I(km núm. 14··'
Idom ..úrn. 16 .
Idem JMÍm. 17 ..
Ildern -Úm. 18 .
I<!em l'úm. 19 ..
Idem aúm. 21. ..
ldem 1Í1m. 24.. ·
Idero Jl¡úm. 25 ..
Mem .'lÍm. 26 .
Mem .úm. 27.. ·
10dem JlÚ'!11. 28 ...
Idem .úm. 29.. ·
Idem JMÍm. 30 ..
Idem JlfÚm. 3-2 ..
Idem núm. 34 ..
Idem IIlÍm. 36.. ·
Idem ..úm. 39··· ! ..
B~llón 'de Montaña núm. 3 ..
I~ núm. 4 .
ldem' aúm. ,5 .., .
I-dan núm. 7 ... .
Idem 'Cazadores Africa núm. 3.
~ JMÍm. 4 .
Iclem 1l'Ú1l1. 7·.. .., .
Idem de Ametralladoras ntÚm. l.
Centro de Movilización núm. 2.
1dem liúm.. 3 .. ,
ldem nÚlm. 5 .
Ildem núm. 7 .. ..
1dem núm. 9··.. . ..
Mem núm. II... •
Id'OOl núm. 12 .
Idem -úm. 13 ..
Idem Jlúm. 15... .
IxIem DÍm1. 16... .
Caja reélou~ núm. 3 :..
ldem núm. 5 .. , ... ~
lrlem .úm. 6 .. ' ..
Idern BÚün. 8... .. .
Idem núm. 12... .. .
Idero lI,úm. 13 .
Mem Jl,úm. 14... '" .
Idem .úm. 16 ¡ ..
Idem ..úm. 16 .
I:km núm. r8 .
Jdem núm. 19.. ,
1{1fn! I!·úm. 23, ..
En cumplimiento a lo dispuesto en el
artícnlo 'J2 del reglamento por el que
se rige esta Sociedad, se publica a
continuación los Cuerpos, Centros y
Dependencias que han remitido las
cuotalJ cocrespondientes a 108 melle8
que se indican
© Ministerio de Defensa
SUS~PCIONES
OPICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (1IemeStl8)
Al DIllIO OFICIAL y Colecci61J Al DIAIUO OFICIAL y Colecci6"
Legislativa... •••...••••.. _ 10,75 Legislatiw... ••.... _ aI,5O
Al DIllIO OFICIAL... ••• 8,so mAl DUIUO OFICIAL... .•• 17,00
A la Colecci6ft l.egisloüfJO ••• 2,75 A la Colecci6" Legislativa ••• 'S,SO
--LEOISLATIVA
DeL
COLECCIONy
N(. .,J o pliego del d1a ••••••
Nflwero~o pliego atruado .
MINISTERIO DE ·LA OUERRA
DIARIO OFICIAL
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Lal 'suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un temestre, pritfC~ ;.
#riwfero de ~O. abril, jtúio tJ octtlbf'e. En 1u 8118 cripdones que se hagan deS'Pués de las citadas
Iec:ba.. no ~ sel"Virin números atrasados DÍ ~ hará descuento alguno por este COIIICepto en 10t
teeci08 fijados. ,:
Los pagos se harán por antidpado; IÚ anm ciar las remesas de fondos por Giro 'POStal, le
...... el núma-o ~ f«ha del resguardo entre gadopor la oficina cori'eS1londiente.· .
lAs recla~ de D6mer0l o pliegos de t na u otra pub1k:tcí6n que hayan dejado de recibir
loe sefi.orell suscriptores, serán ateadi<los gratuitamente si se haeen en estos plazos: .
Be Madrid; las del Dumo OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su feclta, y las de la
Coucci6ft úgislatifJO en igual periodo k tiempo, despuéa de recibir el pliego liguiente al qoe
0.0 haya llegado a In pod«.
Ka provincias y en el extranSero se entenderin all1lPliadOl 101 anteriores plazos en ocho diu y
en dO! meSel, rellPe<:tivamente.
DelllPués de los pl&%os indkados no s~án atendidas lu reclamai:iones y pedidot ti DO .,Ienen
~aAadas de S11 importe, a raz6n de 0,50 peletas cada número del Duuo OnCL\L o plieao
4e Coucci61t z..,~.
En los pedidóe d.. legislaci6n, tanto de DIA110S OP1CIALZ1 como de ,liégOl d6' CollC&Í6fI úgis-
~ de\e leflalar~"'. 'Ilpre,' a más del &flo • que corresponden, el Dimero Clt"A cada publica-
ci6n lleva i:orrelat\. . ;i DlüIQ Oncur.. en ea beza de la primera plana, J loo pliegol de C.·
J.ui61t .1 .pie de la mama, y, en defecto de ést a, indk¡uenos lal páginal que com.punden el plieao
o pliqOl que le detftll.
e I · --..... 6. I
i ~
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PubllcadoDes DUclaJes que se baJlan de venta en esta AdministradO!
ID""""" +01_
Diario Oficial Colección Lesislativa
TOIIiotI de todce los &fl08.":"''X'OmOl eneuad...
~ ea holandesa por trimestres, de 1888 a
1930. a 10 pesetas en buen uso y a 1<4 puetu
a1leTot.-Tomos encuadernados en rúMica a 10
pesetas:~ ~l do 1930.-Núm~ot lueltos
CGr'r'eIPOIIdienteS a los a60s 1928 a la fecha,
• o,SO~ lIGO
Tomos de todos los dOI.-AtiOl 1881, 1884-
1885, 1887, 1899, 1900 y 1919 • 1933, incluaive.
a lO pesetu el tomo encu&dernado en riatiQ.
Il! 1<4 en holandesa, nue.,os, y .,ariol tOIi1os eA-
¡I cuadernadOl en holandesa de distintot &fl0l.eD buen uso, a 10 pe8'etas tomo.-Pliegos s.tos, de ftriOl &!los. 'a 0.50 pesetas oo.
La Administración del Diario Oficial y Cofecci6n Legislativa
• iIIc1CtlMJOltieJlile de la Imprenta y Talleres del :\linisterio de la Gnerra. Por consiguiente, todO'
loe ~Kl08 de l>:wrio OnCUL y ColecCi6,. Legis1aWlJ y cuanto se relacione con eetOl &Sotos, asi
como &nuncios, sulCripcUne8, -a-08 y abotuCréI, d ebt<rán dirigirle al ee60r ~iDistndor del Du-
UD OnCIAL del KinDterio de la GDerra. y UD a la merida Jm1)Teut2.
ANUNCIOS:
LOS OFICIALa •• IN••RTARAN A 0,10' PESETAS LA LINKA.-PAlU.
LOS PA.'RTICULARKS. PEDIR TA JUPA A !tSTA ADIIINISTRAOION
Toda la con'lllp·...,eDda y ctn- llO 4i:rici rúl al Illlílor Mmintwtndor del DIARIO
OPICIAL del lIiDisterio d... Guerra.
..."
© M ster o de De sa
